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Sistcm Pcrscmbahan /\tas Tn lian (SP /\T) mcrupakan scb11ah sistcm pcrscmbalrnn 
yang dijalankm1 padn pclayar web di mana scmua pihak yang tcrlibat dalam suatu scsi 
perscmbahan iaitu pcnyampai, pcnyclaras pcrscmbahan dan para pcscrta hanya pcr\11 
bcrada di hadapan komputcr masing-masing tanpa perlu dikumpulkan pada satu lokasi 
yang sama. Sistem ini terdiri daripada 2 modul utama iaitu Modul Pengguna dan Modul 
Penyelaras. 
Matlamat sistem ini dibangunkan adalah untuk membantu organisasi masa kini 
meminimumkan kos-kos yang pcrlu dibclanjakan untuk mengadakan sesi-sei 
pcrsembahan. Mclalui Sistcm SP/\ T ini , suat11 scsi pcrsemb<1han boleh dija lankan 
melalui pclayar web disamping mcnyediakan 1'1111gsi-1'11ngsi pcnguru!)an scbclum chrn 
sclepas s11at11 scsi pcrscmbnhan dija lankan. 
Sistcm ini mcnggunakan Model Air Tc1j11n dcngan Pcmprototaipan sebagai 
model pembangunannya. Scmasa pembangunan sistem, terdapat empat teknik 
pengumpulan data dan maklumat telah dilak.·ukan iaitu kajian ke atas sistem-sistem sedia 
ada, soal sclidik, dokumentasi dan juga melalni pencarian maklumat di Internet. 
Sistem SPAT akan dibangunkan menggunakan peralatan-pcralatan pembnngunan 
seperti Macromcdia Dreamwcavcr MX, Micrl';;of\ Access :woo dnn Microsoft Exchage 
2000 Conferencing Server, tcknologi Active Server Page.NET dan juga Visual 
Basic.NET. Sistcm ini nkan dibangunkan pada platform Windows 2000 Server di mana 
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1.1 Dcfinisi masalah 
Sebelum munculnya teknologi Internet, organisasi-organisasi yang ingin 
mengadakan sesi-scsi pcrcscmbahan perlu menycdiakan scjumlah ruang pejabal untuk 
dikhaskan scbagai lokasi sesi pcrsembahan. Ruang pcjabat yang dipcruntukkan untuk 
tujuan ini mcstilah cukup bcsar sekiranya bilangan pcsena yang tcrlib'at dalam suatu sesi 
persembahan adalah bcsar. 
Kescmua pihak yang terlibat dalam sesuatu sesi persembahan iai tu pcnyampai 
persembahan, penyelaras persembahan dan para peserta persembahan perlu berada pada 
lokasi atau bilik yang sama sebelum sesi persembahan tersebut dapat dijalankan. 
Adakalanya, pihak penyampai persembahan perlu menempuh perjalanan yangjauh 
scmata-mata untuk menyampaikan persembahan yang hanya memakan masa kurang dari 
satu jam. Ini mcrtiadikan sesi persembahan yang dijalankan secara setempat mi tidak lagi 
praktikal leb11A-lebih lag1 dalam nunan tcknolog1 yang scrba canggih int. 
Kcbnnyakan organisasi masn kini lcbih ccndernng mcnggunakan kelebihan 
teknologi Internet untuk membolehkan sesi-sesi persembahan dijalankan tanpa 
memerlukan kescmua pihak yang terlibat berada pada lokasi yang sama. Ini dapat 
dilakukan dengan mengadakan sesi persembahan secara atas talian di mana sesi 









1.2 Dcfinisi Projck 
Dalam era teknologi komputer yang semakin canggih, dunia dilihat menjacli 
scmakin ' kecil '. Kcmajuan bidang kompuler dan teknologi Internet telah menghapuskan 
faktor-faktor lokasi dan gcograli yang dulunya menjadi batasan dan halangan 
komunikasi. Kini , pdbagai pihak di lokasi yang bcrjauhan mampu bcrinteraksi dan 
bckcrjasama ta11pa pcrlu berada di lokasi yang sama. 
Sistcm Pcrsembahan Alas Tal ian (SPAT) merupakan sebuah sistcm perscmbahan 
yang dijalankan pada pclayar Web di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu sesi 
persembahan iailu penyampai, penyelaras persembahan dan para peserta hanya perlu 
berada di hadapan komputer masing-masing tanpa perlu dikumpulkan pada satu lokasi 
yang sama. 
S1stem ini juga berfungsi untuk mengurus dan menyelenggara maklumat-
maklumat bagi semua !> t.:s1 1x:rsc111bahan bcnnula dari ia <liJadualkan schingga selesa1 
dipcrscmb~hkan . Scbaik sahaja suntu scsi perscmbahan dijadualkan oleh Penyelaras 
Pcrscmbahan, scmua pcsena yang tcrlibat akan dimaklumkan mclalui email masing-
mas rng. 
Semasa scsi persembahan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat akan dilengkapi 
dengan komunikasi video dan audio serta komunikasi data seperti 'chat', pindahan fail, 
perkongsian aplikasi dan juga papan putih elektronik 
Selain itu, sistem mi juga membckalka·1 semua pengguna dcngan maklumat-
maklumat mengenai scsi-scsi perscmbahan yang akan diadakan di samping rumusan dan 










1.3 O bjektif Projek 
Tujuan dan matlamat Si stem SPAT ini dibangunkan adalah : 
i) Untuk membolehkan scs i-scsi persembahan diadaka11 tanpa perlu 
mengumpulkan pihak-pihak yang tcrlibat dalam satu lokasi atau bilik yang 
sama. 
ii) Untuk membantu organisasi-organisasi meminimumkan kos-kos yang pcrlu .. 
dibclanjakan untuk mengadakan suatu sesi persembahan. Kos yang 
dimaksudkan termasuklah masa, perjalanan, ruang pejabat, penyclenggaraan, 
peralatan clan perkakasan. 
iii) Untuk menyediakan fungsi -fungsi yang membolehkan penyelaras 
persembahan mengurus dan menyelenggara maklumat mengenai sesi-sesi 
pcrsembahan yang akan clan telah diadakan. 
1.4 kop Projek 
Sistem Persembahan Atas Talian ini dibangun clan difokuskan kepada organisasi-
organisasi untuk membolehkan kakitangannya mengadakan sesi persembahan pada 
pelayar Web. Para pengguna yang disasarkan oleh sistem ini ialah kakitangan-
kakitangan sesebuah organisast. Semua kakitangan organisasi boleh menggunakan 
sistem ini sama ada merckn terlibnt dengan se.;i pl!tsembahan secara langsung atau tidak 
langsung. 
Sistcm Pcrscmbahan Atas Talian yang dibangunkan ini terdiri daripada empat 









i) Bahagian Pra-Pcrscmbahan 
I3ahagian ini akan memaparkan maklumat kepada pengguna mengenai sesi-sesi 
perscmbahan yang telah dijadualkan dan akan diadakan . • A klumat mengenai 
para pcnyampai perscmbahan turut disertakan. 
ii) Ilnhnginn Pcnyclnras Persembnhan 
Dahagian ini hanya boleh dicapai oleh Penyelaras Perscmbahan. Ia 
mengandungi fungsi-fungsi yang membolehkan Penyelaras Persembahan 
mengurus sesi-sesi persembahan dan mengemaskini kandungan sistem. 
iii) Bnhaginn Sesi Pcrsembahan 
Bahag1an ini merupakan sebuah laman Web d1 mana sesi-sesi nersembahan 
akan dijalankan Kcmua p1hak yang tcrlibat dalam suatu sesi pcrscmbahan 
~anya perlu mencapai laman Web rni untuk mcnycrtai ses1 pcrscmbahan. 
iv) Ilnhnginn Arkib Persembahan 
Bahagian ini mengandungi maklumat mengenai semua scsi persembahan yang 
telah dijalankan sebagai rujukan kepada para pengguna sistem. Forum 
perbincangan disediakan untuk membolehkan para peng!:,TUna berbincang 
mengcna1 hasil-hasil sesi persembal.,m lalu. 
Rajah I. I di scbclnh menunjukkan bahagian-bahagian utama bagi Sistem Persembahan 














I I I I 
Bahagian Prn 13ahagian Bahagian Scsi 
I 
Oahagian Arkib 
Pcrscmbahan Penyclarns Pcrscmbahan Pcrscmbahan 
Pcrscmbahan 
~ 
Rajah I. l : Bahagian-bahagian utama Si stem SPAT 
1.5 llas il Yang Dijirngka 
Setelah sistem ini dibangunkan, hasil-hasil yang dijangkakan adalah seperti 
berikut : 
i) Scn111a pt:nyampni, pe11ydaras dan pcserta pcrscmbahan hanya perlu 
'mcngikuti suatu scsi pcrscmbahan mclalui pclayar Web yang dicapai melalui 
kumputcr masing-masing. 
ii) Scsi pcrscmbahan akan dilengkapi dengan komunikasi video dan audio serta 
komunikasi data seperti 'chat', pindahan fail, perkongsian aplikasi clan papan 
putih elektronik. 
iii) Para pengguna sistem akan dibekalkan dengan maklumat mengenai sesi-sesi 
persembahan yang akan diadakan s T Crti tarikh, masa, topik dan juga 
penyampai yang tcrlibat. 
iv) Sistcm ini turut memaparkan maklumat mengenai sesi-sesi persembahan 
yang tclah lalu seperti hasil-hasil dan rumusan yang diperolehi sebagai 









1.6 Rancangan Pcrlaksanaan Projck 
Setiap projek pembangunan sistem perlu mempunyai perancangan sistcm yang 
efekti f untuk memastikan sistcm yang dibangunkan dapat disiapkan dalam tempoh yang 
tclah ditctapkan dan mcmc~rnhi kcscmua kcpcrluan clan kchendak pengguna sistem. 
Perancangan projek terdiri daripada beberapa fasa bermula dari fasa kaj ian litcrasi 
sehinggalah kepada fnsa dokumcntas1. 
Jadual 1.1 berikut menu1~ukkan carta Gantt yang menunjukkan pcrancangan 
projek bagi Sistem Persembahan Atas Talian ini. 
Jadual 1.1 : Jadual perancangan projck bagi Sistem SPAT 
Aktiviti Jun'02 I Jul'02 •Ogos'02• Scpt'02: Okt'02 I Nov'02 • Dis'02' Jan'02 •Feb'02 
I I I I I I I 
I. Pengcnalan I I I I I I I '\ ;~ j '1'~1 ·j.I I ... , I I I I I I I 
I I I I I I I 
2. Kajian Li tcrasi 
I I I I ' ' , ,.r;\i'f• · .. I I I I I I I I 
I I I I I I I . .., 
/\nalisa Sistcm ' I I I I I .) . !"d' ..... l !·', .......... ~.~.·! ' I I I I I ,_ -- - ..! _ I I I I I I 
4. Rckabcptuk Sistcm 
I I :::·I I I I I I I I .\,~ , . ... .. ' A , • I I I I I I I I I I • -- . ·-- . . 5. J>cngkodan Sistcm I I I G .. , ··i! ~\:· ~-=-,1r'';; :f· ..·1H~~:.t:r':...~·;:1.1,~ 1 : I I I I I - -
6. Pcngujian Sistcm I I I I Hri~~:d;r:ih't~!~~~>l~~-'1; {l;~~ .~~:l.:~J : I I I I 
I I I I -
7. Dokumcntasi I I I I (~~1 ... :,.~~~~~~.,~~ .. ~-;:;~,~~~ ~~J~:~N !·'~i~i· ;~. l I I I I 
1.7 Ringkasan Laporan Kcscluruhan 
Laporan Latihan Ilmiah ini keseluruhannya mcngandungi 8 bab iaitu : 
i) Bnb 1 - Pcngcnnlan 
Bnhagian ini aknn mengemukakan dcfinisi masalah yang diselidiki, definisi 










rancangan perlaksanaan serta hasil yang dijangka sctclah projek 
dibangunkan. 
ii) Bab 2 - Kajian Litcrasi 
Kajian li terasi mcnghuraikan kajian pennasalahan yang dtjalankan scbclum 
projek dapat dilaksanakan. Ini termasuklah kajian dan analisa ke atas sistcm-
sistem sedia ada dan juga soal selidik. Selain itu, kajian berkenaan tcknik dan 
peralatan yang akan digunakan semasa pembangunan projek juga disertakan. 
ii i) Bab 3 - l\letodologi 
Bahagian ini menyediakan satu huraian tentang kaedah penyelidikan dan 
teknik yang akan digunakan bagi mcnyclesaikan projek. Ia tennasuklah 
model pcmbangunan dan pcralatan-pcralatan pembangunan yang akan 
1 digunakan. 
iv) Bab 4 - Analisa Sistcm 
Bahagian analisa sistem akan menghuraikan mengenai keperluan-keperluan 
yang diperlukan bagi sistem yang dibangunkan seperti keperluan fungsian, 
keperluan bukan f ungsian dan juga keperluan perisian dan perkakasan. 
v) Bab 5 - Rcknbcntuk istcm 
Sahagian im mengcmukakan huraian yang mclibatkan proses pencantuman 
bahagian-bahagian tertentu kepada sebuah sistcm yang mengandungi f ungsi-










rckabcntuk senibina sistem, rekabentuk pangkalan data, rckabcntuk 
antaramuka clan juga aliran maklumat bagi sistcm. 
vi) Bnb G - Pcrlaksannan I Pcmbangunan Sistcm 
Bab ini pula akan mengemukakan huraian mcngenai pembangunan sistcm 
yang mcrujuk kcpada penukaran modul-modul dan algoritma yang telah 
direkabentuk ke dalam arahan-arahan yang boleh di laksanakan mcnggunakan 
bahasa-bahasa pengaturcaraan. 
vii) Bab 7 - Pcngujian Sistem 
Pengujian sistem akan menghuraikan pengujian-pengujian yang dilakukan 
untuk mengesahkan bahawa sistem berfungsi mcngikut keperluan dan 
spesifikas1 yang telah c.l1tentukan. 
viii) Bnb 8 - Pcr bincangan 
Bab ini membincangkan keputusan yang dipcrolehi, masalah dan 
penyelesaian, kelebihan dan kekurangan sistem yang dibangunkan, 
peningkatan yang dapat dilakukan pada masa akan datang, cadangan serta 









Kajian litcrasi merupakan bahagian penting yang melibatkan penyelidikan 
akademik bagi sesuatu projek. Kajian ialah suatu penyclidikan tcliti terhadap suatu 
literasi untuk mendapatkan jawapan kepada topik yang diselidiki. Literasi ialah suatu 
koleksi bahan tcrbitan yang relevan dengan kepada penyelidikan yang dilakukan. 
Penulisnn dan pcnyelidikan yang baik mestilah berpandukan kepada kajian litcrasi yang 
rclevan. Kajian litcrasi menjadi suatu mekanisma di mana pcnyclidikan dilihat sebagai 
suatu proses kurnulatif yang rnenjadikannya komponen yang menyempumakan proses 
sainstifik. 
Dalam erti kata lain, kajian literasi merumus, mentafsir dan menilai literasi atau 
bahan terbitan untuk membina pemahaman den pengetahuan mengena1 sesuatu subjek. 
Kajian litcrasi mungkin menyelesaikan suatu kontrovers1, membangunkan kehendak 
untuk pcnyclidikan tambahan dan/ntau mcnakrdkan suatu toptk pcny1asatan.[ 12] 
2.2 Kaj ian Kc Atas Sistem Scdia Ada 
Dalam knj ian ke atas sistem sedia ada, sebanyak 3 buah sistem telah dikaji. 
Sistem-sistem tersebut adalah seperti berikut : 
i) Sistem PresentOnline 
ii) Sistem Meetingsnow 










2.2.1 Sistem PrcscntOnlinc (www.prcscntonlinc.com) 
Sistem ini dibangunkan oleh Internet Presence Consulting, Inc. Rajah 2.1 di 
bawah menunjukkan contoh antaramuka bagi sistem PresentOnline ini. 
fr. SM•d Y111 ''''"' s~rm loarn llore I Quick Tour I live Demo I Open an Account 
~< Conlerence The Power of Web Conferencin~ and Real Time Collaboration 
. _. .. PanicipantL~iin 
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·l-· ··-
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visually engaging - and very effectlVe 
Present · · 
. I ..... 
. ~~ ,/x -
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" ,,, .. 
I £1po11t•I' 1101 cl/O 11q111 
' •L 
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·-. --··-- --·--··----------j 
---- -- - ·· ·- • tfternct 
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Rajah 2. 1 : Contoh antaramuka sistem PresentOnline 
PresentOnline merupakan sebuah sistem berasaskan Web yang menyediakan 
aplikasi kerjasama secara masa nyata termasuk persembahan dan mesyuarat jarak jauh. 
l\ntara fungsi-fungs1 yang ditawarkan oleh sis~cm mi termasuklah perkongs1an aplikasi 
masa nyata, kerjasama dun hala, persembahan fail dalam bentuk PowerPoint dan 
sebagaimya. Menu seperti "Learn More" dan "Live Demo" disediakan untuk 











Pengguna yang ingin mcnggunakan sistem ini pcrlu mcndaftar dan membuka 
akaun scbagai ahli yang akan dikcnakan bayaran tcrtcntu. Terdapat dua tahap login yang 
disediakan iaitu sebagai pescrta pcrscmbahan atau ketua perscmbahan. 
2.2.2 Sistcm MectingsNow (www.mcctingsnow.com) 
Sistem McetingsNow dibangunkan oleh Hcrplanct, lnc. Rajah berikut 
menunjukkan antaramuka bagi sistem ini. 
I: """"'""t.A~,.·~"rilt..'\'\l;A'~·nu'"""T• ... ~•~,_.~u:eYJ.' 
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Rajah 2.2 : Contoh antaramukn sistcm Meetingsnow 
Mectingsnow mernpakan sistcm bcrasaskan Web yang mcmbolehkan para pengguna 










Menu "Calendar" disediakan untuk memaparkan suatu senarai scsi mcsyuarat yang telah 
dijadualkan. Melalui menu ini , para pengguna boleh mendapatkan maklumat seperti 
tarikh, masa, topik dan penerangan ringkas bagi sesi-scsi mcsyuarat teresebut. 
Seperti sistcm-sistem berasaskan Web yang lain, Meetingsnow juga memerlukan 
para pengguna yang ingin menggunakan sistem ini untuk mendaftar tcrleb1h dahulu. 
Pengguna berdaftar boleh mengikuti sesi-sesi mesyuarat dengan hanya mengklik pada 
pautan "ENTER" yang telah disediakan. 
2.2.3 Sistcm LivcPrcscntation (http://meetings.livcworld.com/lp/index.jsp) 
LivePresentation adalah sebuah sistem yang dibangunkan oleh LiveWorld, Inc. 
Sistem LivePresentation ini membolehkan suatu sesi perscmbahan dijalankan pada 
pelayar Web. Penyampai persembahan hanya menggunakan pelayar Web untuk 
mcmbuat pcrsernbahan dalam bc11tuk fail PowerPoint kcpada pcserta-peserta lain. 
Sisfom ini juga mcmcrlukan para pcngguna sistcm untuk mendaftar tcrlebih 
dahulu scbclum boleh menycrtai sesuatu sesi persembahan. Pcngguna akan dikenakan 
bayaran tcrtentu sctiap kali menyertai suatu sesi persembahan. Namun begitu, sistem ini 
menyediakan percubaan percuma bagi pengguna yang berrninat melihat lebih lanjut 
perjalanan sistem ini sebelum mendaftar sebagai ahli. Rajah 2.3 berikut menunjukkan 
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Rajah 2.3 : Contoh antaramuka s1stcm LivcPrcscntation 
2.2.1 Kcbaikan Dan Kclcmahan Utama Sistcm Yang Dilrnj i 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan ke atas sistem sedia ada, kebaikan-
kebaikan dan kclemahan-kelemahan utama bagi kctiga-tiga sistem tersebut telah 
dikenalpasti. Kebaikan-kebaikan bagi kctiga-tiga sistem tcrscbut tcnnasuklah : 
i) Para pcngguna ynng mclanggan hanya pcrlu mcncapai s1stcm-s1stcm ini mclalui 
pclayar Web tanpa pcrlu mcmikirknn tcntang pcrkakasan dan peralatan yang 
dipcrluknn. Scmua pcrkakasan dan peralatan discdiakan olch pembangun dan 










ii) Sistcrn-sistcm ini scsuai dilanggan oleh organisasi-organisasi yang mernerlukan 
sesi persembahan jarak jauh pada kekerapan yang rendah. Pelanggan hanya 
dikenakan bayaran bagi setiap scsi persembahan yang disertainya. 
iii) Sistem-sistem tcrscbut diurnskan dan diselcnggara sendiri oleh pihak 
pcmbangun. Para pelanggan tidak perlu mcmikirkan tentang baga1mana 
mengurns dan mcnyclenggara suatu sesi eprsembahan yang akan discrtainya. 
Selain daripacla kelebihan-kelebihan yang telah dinyatakan, ketiga-tiga sistem 
yang telah dikaji ini lurut mempunyai kelemahan-kelemahan. Antara kelemahan-
kelemahannya yang utama termasuklah : 
i) Sistem-sistem tersebut perlu dilanggan terlcbih dahulu oleh para pengguna 
sebelurn ia dibenarkan untuk menyerta1 sesuatu sesi persembahan. Settap kali 
mcnycrtai scsi pcrscmbaha11 yang dibekalkan, pengguna akan dikenakan 
bayaran-bayaran tcrtcntu. l11i menjatlikan s1slcm-s1stcm ini tidak efcktif dari segi 
kos sckirnnyn organisasi yang melanggan memerlukan scsi-scsi per<:embahan 
yang kcrap scrta mclibatkan ramai peserta yang terlibat. 
ii ) Pengurusan dan penyelarasan maklumat suatu sesi persembahan dilakukan oleh 
pihak pcmbangun sistem. Ini bermakna, para pelanggan hanya terlibat dalam 
suatu sesi persembahan tetap1 tidak berkuasa untuk menyelenggara maklumat 
persembahan pada sistem. lni akan membataskan kehendak-kehcndak sesetengah 
pelanggan yang ingin mengurnskan sendiri rnaklumat pcrsembahan yang mereka 
scrtai . 
iii) Sistem-sistem ini melibatkan pelanggan yang ramai dan menyebabkan 










padat. lni menyukarkan pcngguna mendapatkan maklumat yang benar-benar 
diingini. 
2.2.5 Sintcsis Sistem Ynng Dicadanglrnn 
13erdasarkan kcpada kajian dan analisis ke atas sistem-sistem sedia ada, Sistem · 
Persembahan Atas Talian yang dicadangkan ini akan dibangunkan untuk memperbaiki 
kelemahan-kelemahan disamping mengekalkan kelebihan-kelebihan yang difikirk:m 
perlu. 
Selain itu, sistem yang dibangunkan ini juga akan menambah beberapa ciri baru 
untuk memastikan sistem ini dapat memenuhi keperluan-keperluan pengguna. Antara 
ciri-ciri pcningkatan clan pembaiknn bagi sistem yang dicadangkan ini tennasuklah : 
i) Sis\cm SPAT akan dibangunkan di dalam scscbuah organisasi di mana 
perscmbahan atas talian mcrupakan salah satu kcpcrluan yang penting bagi 
organisasi tersebut. lni akan menghapuskan kebergantungan organisasi terhadap 
sistem yang dibangunkan oleh pihak luar. 
ii) Kuasa bagi pengurusan dan penyelarasan sesi-sesi persembahan yang dijalankan 
akan diberikan sepenuhnya kepada organisasi terbabit. Ini bermakna, semua 
perjalanan sistem akan diurus dan diselcnggnrn olch organisasi terbabit 











2.3 Analisis Soal Sclidik 
Selain dari kajian ke atas sistem-sistem sedia ada, satu lagi teknik pengumpulan 
data yang telah dijalankan ialah soal selidik. Dalam sesi soal sel idik ini, pihak rcsponden 
yang terlibat adalah terdiri daripada beberapa orang pelajar di Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat, Univcrsi ti Malaya ini. 
Soul se lidik ini mengandungi sebanyak 5 soalan ringkas. Soalan-soalan tersebut. 
diajukan kepada pihak rcsponden bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas yang 
berguna dan membantu ke arah pembangunan sistem. Berikut adalah bebcrapa hasil 
analisis yang dipcrolehi daripada soal selidik yang telah dijalankan. 
Soalan l : Pemahkah anda dengar mengenai Persembahan Ataas Talian sebelum ini ? 
llasi l : Pcrnah (75 %) 
Tic.lak Pcmah (25 %) 
100 -.----------
80+----------i 










Soalan 2 : Pada pcndapal anda, pcrlukah sescbuah organisasi masa kini mewujudkan 
sistcm perscmbahan secara alas talian mercka sendiri ? 
Ilas il : Pcrlu (66.67 %) 
Tidak Pcrlu (33.33 %) 
Pcratus (%) 
. . . ·: ..... . . ~ .. 
0 -+---'----=~"-'=---I 
Rajah 2.5 : Analisis soal selidik soalan 2 
Soalan 3 : \)ada pcndapat anda, scjauh manakah Pcrscmbahan Atas Talian dapat 
mcmbantu scscbuah organisasi ? 
Basil : Sangal Membanlu (25 %) 
Membantu (50 %) 
Kurang Membantu (25 %) 
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Rajah 2.6 : Analisis soal sclidik soalan 3 
Soalan 4 : Nyatakan satu perisian yang mernbekalkan persembahan atas talian atau 
secara masa nyata yang anda ketahui 
B as il Windows NetMeeting (33.33 %) 
Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server (33 33 %) 
Lotus Samct1111c (8.33 %) 
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2.4 Kaj ian Tcknik Dan Peralatan Pcmbangunan Sistcm 
Kajian ini dilakukan untuk rnengenalpasti peralatan-peralatan dan teknik-teknik 
pernbangunan yang botch digunakan semasa mernbangunkan projek. Peralatan dan 
teknik pcmbangunan yang dikaji termasuklah senibina pelayan I pelanggan, bahasa 
pengaturcaraan Web, pangkal:> b ta Web, pelayan Web serta perisia'n-pcrisian yang 
membantu kc arah penyempurnaan projek. 
2.4.1 Scnibina pclayan I pclanggan 
Isti lah pelayan I pelanggan pertarna kali digunakan dalarn tahun 1980 untuk 
meruj uk kepada kornputer-kornputer peribadi pada rangkaian. Senibina perisian pelayan 
I pelanggan bertujuan untuk membekalkan ciri-ciri kebolehgunaan, Oeksibiliti, saJing 
operasi dan kcbolehskalaan berbanding perkompm.!ran tcrpusat , kerangka utama dan 
pcrkongsian masa. Dalam scnibina pclanggan I pelayan, komputer pelanggan betmdak 
scbagai pc'mohon pcrkh1dmatan manakala komputcr pclayan pula bcrtindak scbagai 
pcmbekal pcrkhidmatan. 
Senibina pclayan I pelanggan muncul sebagai jawapan kepada kelemahan 
senibina perkongsian fail. Senibina ini memperkenalkan suatu pelayan pangkalan data 
bagi menggantikan pelayan fail. Melalui penggunaan sistern pengurusan pangkalan data 
perhubungan (RDBMS), ' query' dari pengguna boleh dijawab secara terus. Senibina 
pelayan I pelanggan mengurangkan trafik rang:~aian dengan membekalkan maklumbalas 
kepada 'query' bcrbnnding pemindahan fai l. 
Dalnm scnibinn pclayan I pelanggan, pernyataan-pernyataan Remote Procedure 










komunikasi di antara pclanggan clan pclayan. Contoh senibina p-.:layan I pelanggan 
ialah senibina dua paras dan tiga paras. [ 2] 
i) senibinn pclnynn I pclanggnn dua parns 
Melalui senibina pelayan I pelanggan dua paras, antaramuka sistcm pengguna 
biasanya ditempntkan pada persekitaran desktop pengguna manakala perkhidmatan 
pcngurusan pangkalan data di dalam pelayan. Komputer pelayan adalah mesin yang 
lebih berkuasa yang memberi perkhidmatan kepada komputer-komputer pelanggan. 
Pcngurusan pemprosesan dipecahkan antara persekitaran antaramuka sistem 
pengguna dengan persekitaran pelayan pengurusan pangkalan data, seperti yang 












Rajah 2.8 : Rekabcntuk senibma 1Jelayan I pclanggan dua paras 
Scnibina pelayan I pelanggan adalah penyelesaian yang baik untuk untuk 










pihak bcrinteraksi pada suatu Rangkaian Kawasan Tempatan (LAN) secara serentak. 
Namun begitu, apabila bilangan pengguna melcbihi I 00, prestasi akan mu la merosot. 
ii) scnibina pelaya n I pclanggau tiga paras 
Senibina pelayan I pelanggan tiga paras muncul untltk mengata.Si had-had bagi 
scnibina dua paras. Dalam senibina tiga paras ini, paras pertengahan ditambah di antara 
anlaramuka sistem pengguna di persekitaran pelanggan dengan pengurusan pangkalan 









Rajah 2.9: Rekabentuk senibina pelayan I pelanggan tiga paras 
Terdapat pelbagai earn untuk melaksa11akan paras pertengahan ini sepcrti 
monitor pcmprosesan transaksi, pelayan mesej atau pclayan-pelayan aplikasi. Paras 
pl!rtcngahan ini boleh mclaksanakan 'quering', perlaksanaan aplikasi clan pemeringkatan 










pelanggan bolch menghantar pcrmintaannya kcpada lapisan pcrtengahan, paras 
pertengahan akan mencapai data dan memulangkan Jawnpan kepada pelanggan. Paras 
pertengahan juga boleh mt!nambah penjadualan dan keutarnaan kcpada kerja-kerja. 
Senibina tiga paras ini rnemµc.:rbaiki prestasi bagi kumpulan yang melibatkan 
bilangan penguna yang besar (schingga beribu-ribu pengguna) dan nienawarkan 
lleksibiliti yang lebih baik berbanding senibina dua paras. 
2.4.2 Bahasa Pcnga turcaraan \Vcb (Bahagian P clayan) 
2.4.2.l Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages atau ASP bennula pada November 1996 apabila Microsoft 
mengumumkan rckabentuknya bagi Active Platform. Active Platform mernpakan idea 
Microsoft tcntang bagai111ana suatu ko111puter desktop dan pclayan harus berkomunikasi. 
Active Pl~;tfom1 tcrdiri da11pada 2 bahag1an iaitu Active Desktop dan Active Server. 
Active Desktop mcrujuk kcpada pihak pelanggan atau pcngguna di mana fail-fail HTML 
dipaparkan pada pelayar web. Active Server pula merujuk kepada komponen pihak 
pelayan yang mengandungi laman-laman (pages) yang diterjemahkan oleh pelayan. 
Kerana itulah ia dinamakan Active Server Pages. [ 13 ] 
ASP membolehkan pembinaan laman-laman Web dinamik. ASP merupakan 
skrip atau bahagian kod ringkas yang diterje1rahkan olch pelayan Web untuk 
melaks::mnkan tugas-tugas tcrtentu. Laman ASP mcngandungi 2 bahagian iaitu kod 
program clan benaman l lTML. Kod program boleh ditulis dalam beberapa bahasa skrip 










ASP bukan sahaja berupaya mcnghantar l lTML tctapi juga keupayaan lain 
seperti penskripan pelayan-pelanggan, kawalan Web dan pemprosesan pihak pelayan. 
Skrip ASP berupaya menghantar skrip-skrip pihak pelanggan sepcrti JavaScript untuk 
dilaksanakan pada pelayar pelanggan. ASP juga boleh menghantar sejumlah besar 
kefungsian Web dengan bertindak sebagai pemindah bagi kawalan-kawalan ActiveX, 
Java Applet dan komponen-komponen Web yang lain. Selain menghasilkan IITML 
dinamik berdasarkan perrnintaan pelanggan ASP juga mempunyai kebolehan lain sepcrti 
capaian pangkalan data, perkhidmatan mail dan juga pelayan Group Ware. 
ASP dilaksanakan sebagai.penapis Internet Server Application Programming 
Interface (ISAPI) yang dilarikan di bawah Internet Infonnation Server (US). Waiau dari 
mana pelanggan membuat permintaan bagi suatu pelayan Web, penapis ISAPI bag1 
Active Server akan memintas pcrmintaan tersebut. J ika pcrrnintaan adaJah untuk fail 
.asp, pclayan /\SP akan mengarnbil alih danpada llS, menggelintar seluruh fail dari atas 
I 
kc bawah, mcmproscs ski ip-skrip pclayan dan mcngcmbaltkan fail output l ITML 
kcpada IIS. IIS kemudiannya mcrnulangkan aliran data ini kepada pelanggan Web yang 
meminla.[ 6] 
2.4.2.2 Active server Pages.NET (ASP.NET) 
Active Server Pages.NET atau ASP.NET mcrupakan vcrsi terbaru dari Microsoft 
bagi leknologi pengaturcarnan Web dinamik yang popular iaitu ASP (kini dirujuk 
scbagai ASP klasik). ASP.NET ialah suatu kerangka kerja pengaturcaraan yang boleh 
digunnknn pnda pelayan untuk mcmbina aplikasi-apliksi Web yang berkuasa. ASP.NET 










besar yang memcrlukan scdikit pcmbclajaran untuk bcralih daripada ASP klasik kepada 
ASP.NET. Namun begitu, untuk mempelajarinya hanya memerlukan pengetahuan asas 
mcngenai pengaturcaraan I ITML. 
Ciri-ciri baru pada ASP.NET mcnjadikan rekabcntuk laman-larnan Web dinamik 
lebih pamas dan mudah berbanding sebelum ini. la mcnawarkan para pembangun 
dcngan kawalan-kawalan Web yang lebih berkuasa di mana ianya minp tag HTML yang 
mcnyediakan kef ungsian-kefungsian berguna seperti papa ran kalendar, pengiklanan 
secara rawak dan memaparkan jadual HTML di mana baris dan lajur mengandungi data 
daripada pangkalan data. Visual Basic.NET dan C# merupakan bahasa pengaturcaraan 
yang popular digunakan bersama-sama dengan ASP.NET. 
ASP.NET adalah leknologi pihak pelayan yang mengikat pihak pelayan dan 
pclanggan bersama-sama. Skrip pihak pelanggan tidak boleh berinteraksi dengan kod 
pihak pclayan. Satu-satu11ya earn pela11ggan bcrkomu11ikasi dcngan pclaya11 ialah semasa 
' pcrrnintaan. Dcngan mcnggunakan skrip pihak pclanggan, /\SP.NET membekaJkan 
maklumat lcntang apa yang pclanggan lakukan semasa perrnintaan. Skrip-skrip pthak 
pelanggan bertindak scbagai pengintip bagi ASP.NET. Apa saja yang berlaku pada 
pelanggan, skrip pihak pelangggan dilaksanakan dan maklumat dihantar kepada pelayan. 
Pelayar Web hanya bertindak memaparkan fail HTML. Skrip-skrip pihak pelanggan 
sebenamya tidak berinteraksi dengan piha.k pelayan lelapi ia boleh menghantar mesej 
kepada pelayan. Dengnn mengikat pdayan <lt111 pc'nnggan bcrsama, kini ianya 
mcmbenarkan pnra pembangun melnkukan scsuatu tcrhadap laman Web yang sebelum 










Perbandingnn ASP.NET cl an ASP 
ASP klasik dibina berdasarkan sistem pengendalian Windows dan IIS. Ia adalah 
entiti bcrasingan yang menyebabkan kefungsiannya terhad. Scbaliknya, ASP.NET 
adalah bahagian pelcngkap bagi sistem pengendalian di bawah .NET Framework. Ia 
berkongsi kebanyaknn objck yang digunakan oleh aplikasi tradisiona! scrta semua objek 
.NET yang disediakan untuk ASP.NET. Ini menjadikannya sarat dengan komponcn-
komponen berguna bcrbanding ASP klasik. 
ASP melibatkan pelayan dan pelanggan sebagai dua entiti bcrasingan. Setclah 
ASP selesaikan tugas pada pelayan, ia menghantar HTML kepada pelanggan tanpa 
mengetahui apa yang berlaku seterusnya. Bagi ASP.NET, ia mengikat pelayan dan 
pelanggan bersama dengan menggunakan kod pihak pelayan dan pelanggan. la 
menjadikan pcmbangunan Web kini lebih kepada pembangunan aplikasi tradisional 
bcrbanding model pcrn11ntaa11/maklumbalas yang dibangunkan okh ASP klasik. Melalui 
I 
pengikatan pclayan dan pclanggan, para pcmbangun tidak pcrlu lagi mcngingat 
maklumat pcngguna atau pembolehubah-pembolehubah input pcrmmtaan kerana semua 
akan dikcndalikan oleh ASP.NET. Pembangun boleh memberi tumpuan terhadap 
maklumbalas kepada pengguna tanpa perlu mengetahui perincian bagi model 
permintaan/maklumbalas. 
Kod-kod ASP.NET adalah dikompil sedangkan ASP mcnggunakan bahasa skrip 
yang diterjemahkan. Im meningkatkan prestasi ASP.NET berbanding ASP. ASP.NET 
adalah berorientasikan objck sepcnuhnya. Ini memberi kelcbihan kepada para 
pcmbangun yang binsa dcngan aspek pengaturcaraan berorientasikan objek 









2.4.2.3 Visual Basic .NET 
Visual Basic.NET nlau YD.NET berkembang daripada bahasa BAS IC 
(Beginner1s All-Purpose Symbolic Instruction Codt!) yallg telah dibangunkan pada 
pertengahan 1960-an oleh Profesor John Kemeny dan Thomas Kurtz.'VB.NET 
merupakan penjelmaan terbaru bagi bahasa Visual Basic di mana ia disokong 
sepenuhnya oleh .NET framework yang dibangunkan oleh Microsoft. 
VB.NET adalah bahasa pengalurcaraan visual di mana program-program Lelah 
dibina menggunakan Integrated Development Environment (IDE). Ini membolehkan 
pengalurcara menulis, melarikan, menguji dan menyahpijat program-program Visual 
Basic dcngan mudah seterusnya mengurangkan masa yang diambil untuk menghasilkan 
suatu program. 
Ciri-ciri ulama yang d1lawa1ka11 olch VU.NET kcpada para pengaturcara ialah 
pcngaturcdraan bcrorientasiknn objek. rcntelan, grafik, komponcn anlaramuka pengguna 
grafik, pcngendalian pcngecualian, bcbenang, multimedia (seperti audio, imej, animasi 
dan video), pemproscsan fail pcmprosesan pangkalan data, rangkaian pelayan I 
pelanggan berasaskan Internet dan World Wide Web, danjuga pengkomputeran teragih. 
Bahasa ini adalah sesuai untuk melaksanakan aplikasi berasaskan Internet dan World 
Wide Web. 
YB.NET adalah salah satu daripada bahsa yang paling popular bagi 
pembangunnn ASP.NET. Bahasa ini mcmbolehkan para pembangun membina laman 
Web dinamik dengan menggunakan scmua kelebihan yang ditawarkan oleh ASP.NET. 










2.4.2.4 Java Server Page (.JSP) 
JSP ialah suatu tcknologi untuk mcngawal kandungan atau rupa bagi laman Web 
melalui penggunaan 'scrvlet' . Scrvlct mernpakan program kecil yang khusus dalam 
laman Web dan dilarikan pada pelayan Web untuk mengubahsuai laman Web sebelum 
ia dihantar kepada pengguna yang memintanya. 
Sun Microsystem yangjuga pembangun Java merujuk JSP sebagai Application 
Program Interface (API) servlet. JSP boleh dibandingkan dengan ASP yang 
dibangunkan oleh Microsoft. JSP memanggil suatu program Java yang dilaksanakan 
oleh pelayan Web sedangkan ASP terdiri daripada suatu skrip yang diterjemahkan oleh 
penterjcmah skrip (sepcrti VBScnpt dan Jscript) sebelum suatu laman dihantar kepada 
pengguna. [ 16 ] 
2.4.2.5 Cold Fusion 
Cold rusion ialah peralatan pembangunan aplikasi Web yang lengkap. Ia 
membenarkan pembangun sistem membina apl ikasi-aplikasi laman Web yang dinamik 
menggunakan bahasa 'markup ' di pihak pelayan yang menyerupai HTML. Pembangun 
yang pertama kali menggunakan Cold Fusion perlu mempelajari beberapa tag 'markup' 
yang mirip kepada tag llTML yang dikenali sc'·agai Cold Fusion Markup Language 
(CFML). 
Fungsi utama yang ditawarkan oleh Cold Fusion 1alah capaian kepada pangkalan 
data. la mcnggunnkan piawai Open Database Connectivity (ODI3C) untuk berhubung 









Sybase, Oracle dan Jain-lain lagi. Salah satu kclcbihan Cold fusion ialah ia tidak 
bergantung kcpada pangkalan data atau pelayan Web tcrtcntu dan bcrfungsi dengan baik 
pada pelbagai platfonn. 
2.4.J Dahasa Pcngaturcaraan \Vcb (Bahagian Pclanggan) 
2.4.3.1 UypcrTcxt Markup Language (HTl\'IL) 
Hypertext Markup Language atau singkatannya HTML, mula dicadangkan pada 
tahun 1989 olch seorang ahli lizik bcrnama Dr. Tim Berners-Lee. HTML bcrasal 
daripada bahasa yang kurang diketahui mnum iaitu Standard Generalized Markup 
Language (SGML). SGML telah dicipta pada tahun 1986. 
I lTML tclah mcnjadi salah satu bahasa pengaturcaraan yang paling meluas 
digunakan d1 du111a . Populariti clan kcpenlmgan I ITML ada lah dtscbabkan olch 
k~gunaandya dalam mcncrbitkan dokumcn-dokumcn pada Imcmct. I lTML tclah 
dirckabcntuk unluk mc11ghantar dokumcn-dokumcn clektronik mclalui rangkaian. 
HTML tcrdiri daripada tag-tag benaman yang digunakan untuk membekalkan 
arahan-arahan bagaimana untuk memaparkan kandungan dokumen pada Internet. HTML 
akan memberitahu pelayar Web bagaimana w1tuk memaparkan suatu laman Web kepada 
pengguna. 
2.4.3.2 VB cript 
Microsoft Visual Baste Scripting Edition atau VBScript mernpakan subset kepada 










adalah lebih stabil jika dibandingkan dengan JavaScript. Namun bcgitu YBScript lebih 
jarang digunakan di Internet ia hanya disokong scpenulmya oleh pelayar Internet 
Explorer. VBScript adalah bahasa skrip yang selalu digunakan untuk menjadikan laman 
Web lebih interaktif. Ia dibina olch syankat Y1icrosofl untuk digunakan sama ada 
sebagai bahasa skrip pihak pelanggan untuk Microsoft Internet Explo'rer ataupun scbagai 
bahasa skrip pihak pclayan untuk Microsoft Internet Information Server. 
Kelcbihan utama menggunakan pendekatan di pihak pelayan ialah YBScript 
diproses oleh pelayan sebelum ia dihantar kepada pelanggan. Ini bermakna pelanggan 
hanya menerima laman HTML dan tidak perlu pertimbangkan sama ada pelayar Web 
boleh menterjemahkan VBScript atau tidak. 
Sebaliknya, dengan menggunakan penclekatan di pihak pelanggan, beban kerja 
akan dipindahkan pclayar Web dan bcban kerja pada pelayan dikurangkan. Kclebihan 
mcnggunakan pcndckatan ini ialah prngrarn di pihak pelanggan boleh menghasilkan 
ba11yak aplikasi maklurnbalas dan input pc11gg11na botch diproscs di mcsin pelanggan 
tanpa perlu dihantar kepada pelayan untuk diproses. Namun begi tu, pclayar Web selain 
dari Internet Explorer tidak berupaya menterjemah VBScript dan memaparkan fail yang 
dihantar dengan betul. 
Kekuatan utama VBScript ialah ia berupaya digunakan bersama Active Server 
Pages (ASP) untuk tujuan capainn kepada pangkalan data dan komponen-komponen 
ActiveX pihak pelayan. Gabungan untara YB~cript dan ASP membolehkan laman-
laman Web yang dinamik lebih mudah dibangunkan. Kerana faktor ini, kebanyakan 
pcmbangun aplikasi Web lcbih gemar menggunakan VBScript scbagai bahasa skrip bagi 










JavaScript mcrupnkan bnhasa yang dibangunkan Netscape Communications 
Corporation. la mcrupakan bahasa skrip berasaskan objek yang pada asalnya 
direknbcntuk untuk digunakan dalam Netscape Navigator. Selepas kcjayaannya, syarikat 
Microsoft telah mcmbina klon JavaScript yang dipanggil Jscript yang direkabentuk 
untuk digunakan dalam Microsoft Internet Explorer. 
Pernyataan-pcrnyataan JavaScript dibenam bersama dengan kod-kod IlTML. 
Apabila permintaan dibuat untuk melihat suatu laman Web, kod HTML yang 
menakrifkan permintaan bersama dengan penyataan JavaScript akan dihantar oleh 
pelayan kepada pelanggan. Pelayar Web akan menterjemahkan dokumen l lTML dan 
melaksanakan kod JavaScript. Laman Web kemudiannya akan dipapar kepada 
pelanggan. Proses pc11tcr1c111ahan 111i berlaku <l1 pihak pclanggan dan bukannya di pihak 
pclayan. 
Sintaks JavaScript adalah mirip kepada bahasa C clan Java dengan pengendalian 
ungkapan scpcrti gaya Perl. JavaScript merupakan kaedah yang baik untuk mengawal 
peristiwa-peristiwa pada pelayar Web dan mencapai Document Object Model (DOM) 
untuk pengalurcaraan HTML yang dinamik. 
2.4.4 Pangknlnn Dntn \Vcb 
2.4.4.1 l\licrosoft Access 
Microsoft Access merupaknn suatu sistem pengurusan pangkalan data hubungan 










boleh digunakan untuk mcmbina dokumen-dokumen HTML berasaskan maklumat yang 
tersimpan dalam pangkalan data Access dengan bantuan Internet Assistant atau 
menggunakan Active Server Pages (ASP). Microsoft Access mcnggunakan pemacu 
Open Database Connection (ODBC) untuk mencapai data-data yang disimpan pada 
sistem. 
Access adalah platform yang sesuai untuk membangunkan suatu aplikasi yang 
digunakan untuk perniagaan-pemiagaan kecil. ' Wizard' yang discdiakan oleh Access 
membolehkan para pembangun sistem membina asas aplikasi denagn cepat dan mudah. 
Selain itu, Microsoft Access juga menyokong kawalan-kawalan ActiveX yang 
menjadikan Access sangat berkuasa apabi la digunakan bersama Microsoft Internet 
Explorer. 
I 
2.4.4.2 Microsoft Q L crvcr 
Microson SQI . Server merupakan sistem pengurusan pangkalan data hubungan 
(RDBMS) yang bcrasaskan pelayan I pelanggan. Microsoft SQL Server dilarikan pada 
sistem pengendalian sepcrti Windows 2000 Server danjuga Windows NT dan tidak 
pada Windows 98 dan 95 . SQL Server adalah peralatan yang sangat berguna dalam 
penyimpanan data bagi aplikasi-aplikasi yang bukan sahaja memerlukan sejumlah data 
yang besar tetapi juga yang melibatkan ramai pengguna scrempak. la merupakan 
menyediakan pangkalan data yang berkuasa dan lcngkap. 
SQL Server mcmbekalkan sokongan Internet secara terus mclalui SQL Web 
Assistant dnn Microsoft Internet Information server (TIS). SQL Web Assistant menjana 










menyediakan sokongan terus untuk produk-produk !IS yang merupakan penyelesaian 
Internet lengkap yang boleh dihantar melalui kombinasi SQL Server, Windows 2000 
Server atau NT dan juga IIS. 
2.4.4.3 O racle 
Oracle mcrupakan pembangun pangkalan data terbesar. Ia mencipta set-set 
peralatannya sendiri terutamanya PL/SQL yang berhubung dengan Oracle Web Agent. 
Kedua-dua peralatan ini berpasangan dengan Oracle Web Server untuk membolehkan 
para penguna menghasilkan laman-laman Web yang menggunakan maklumat-maklumat 
yang tersimpan dalam pangkalan data. 
Sclain itu, PL/SQL juga membenarkan para pengguna membentuk prosedur-
prosedur tersimpan yang mcmbantu mcmperccpatkan ' query' terhadap pangkalan data. 
I 
Oracle adalah pilihan yang baik bagi pcrniagaan-pcmiagaan besar yang mengcndalikan 
maklumat dan data dalam jumlah yang bcsar. 
2.4.5 Sambungan Pangkalao Data 
2.4.5.1 Open Database Connection (ODBC) 
ODBC singkatan keµada Open Databnc;c Connection, adalah piawai terbuka 
antarnmuka program aplikasi(APl) untuk mencapai suatu pangkalan data. Dengan 
mcnggunakan pernyataan-pemyataan ODBC di dalam program, fail-fail daripada 
sujumlnh pangkalan data yung bcrbcza boleh dicapai termasuklah Access, dBase, DB2, 










berasingan diperlukan bagi setiap pangkalan data yang in gin dicapa1. Microsoft adalah 
pembekal utama yang menyokong pcngaturcaraan ODBC. 
ODBC adalah berasaskan clan bckerjasama rapat dengan The Open Group 
Standard Structured Query Language (SQL) Call-Level Interface. la membenarkan 
program-program menggunakan pcnnintaan-permintaan SQL yang aKan mcncapai 
pangkalan data tanpa perlu mengetahui antaramuka-antaramuka kepada pangkalan data: 
ODBC mengendalikan permintaan-permintaan SQL dan menukamya kc dalam suatu 
pcrmintaan yang sistem pangkalan data individu fahami. 
ODBC dicipta oleh SQL Access Group dan pertama kali dikeluarkan pada 
September 1992. Walaupun Microsoft Windows yang pertama kali menghasilkan 
produk ODBC, versi-versi di pasaran kini telah wujud untuk sistem pengendalian seperti 
Unix, OS/2 dan Macintosh. Oalam scnihi'la objek tcragih yang dipanggl l Common 
Object Request Broker /\rchitecturc (COR13/\), Persistent Object Service atau POS 
adalah superset bagi kcdua-dua Call -1.cvcl Interface clan 00l3C. Apabila mcnulis 
program di dalam bahasa Java dan mcnggunakan antaramuka program aplikasi Java 
Database Connectivity (JDBC), para pengguna boleh menggunakan produk yang 
mengandungi program "jambatan" JDBC-ODBC untuk sampai kepada pangkalan data 
yang boleh dicapai ODBC. [ 15 ] 
2.4.5.2 Act ivcX Dntn Objects (ADO) 
ADO atau ActiveX Data Objects mernpakan suatu antaramuka program aplikasi 








pangkalan data hubungan atau pangkalan data bukan hubungan daripada pembckal 
pangkalan data Microsoft atau selainnya. 
Scpcrti antarnmuka sistem Microsoft yang lam, ADO adalah antaramuka 
pengaturcaar berorientasikan objek. la adalah sebahagian daripada strategi capaian 
pangkalan data kescluruhan dari Microsoft yang dip:rnggil Universal bata Access. 
Untuk mcmbckalkan capaian universal kepada pelbagai jenis pangkalan data sedia ada . 
dan akan datang, Microsoft dan syarikat pangkalan data yang lain menyediakan 
"jambatan" di antara pangkalan data dan OLE-DB. 
Satu ciri ADO iai tu Remote Data Service menyokong "data-aware" bagi 
kawalan-kawalan ActiveX di dalam laman-laman Web. Sebagai sebahagian daripada 
ActiveX, ADO juga adalah sebahagian dari keseluruhan Component Object Model 
(COM) ia1tu kerangka kerja berorientasikan komponen untuk menyatukan program-
program bcrsama. 
I 
ADO bcrkcmbang daripada antarnmuka data M1c1osoft tcrdahulu 1ailu Remote 
Data Objects (RDO) yang bcrfungsi dengan ODBC untuk mencapai pangkalan data 
hubungan. [ l 4 ] 
2.4.5.3 ADO.NET 
ADO.NET merupakan genernsi baru bagi ActiveX Data Objects (ADO) yang 
dibina khas untuk .NET framework yang dibagunkan oleh Microsoft. Walaupun 
ADO.NET adalah evolusi baru bagi ADO dan mcrnpunyai beberapa objek yang sama, 
namun tcrdnpatjurnng pcrbezaan yang ketara antara kedua-duanya. ADO.NET adalah 









Pcrbezaan asas dari ADO kepada ADO.NET ialah adaptasi Extensible Markup 
Language (XML) untuk pcrtukaran data. XML ialah bahasa ' markup' berasaskan teks 
yang mcnyerupai HTML dan mcnyediakan earn yang efisyen untuk mewakili data. 
ADO.NET berkait rapat dcngan XML dan menggunakannya dalam semua transaksi. lni 
membcnarkan ADO.NET mencapai , menukar dan meny1mpan data dCngan lcbih mudah 
berbanding ADO. 
ADO.NET juga mempunyai prestasi yang lebih baik kerana data XML mudah 
ditukar ke dan dari sebarangjenis data. Ia tidak memerl ukan penukaran yang kompleks 
yang memakan masa pemproses seperti yang berlaku pada ADO. [ 81. 
2.4.6 Pclnya n \Vcb 
2.4.6. t Microsoft Internet Informa tion Ser ver (IIS) 
I 
Internet Information Server atau llS ialah sckumpulan pelayan Internet (termasuk 
Web atau pelayan Hypertext Transfer Protocol and pelayan File Transfer Protocol) 
dcngan kcupayaan-keupayaan tambahan untuk sisten1 pengendalian Microsoft Windows 
NT dan Windows 2000 Server. US mempunyai tiga perkhidmatan utama : WWW, FTP 
dan Gopher. Aplikasi Internet Service Manager (ISM) mengawal ketiga-tiga 
perkhidmatan ini pada sebarang pelayan di dalam rangkaian. ISM boleh dilarikan dan 
Windows NT Server dan Windows NT a tau Windows 98/95. Untuk pentadbiran jarak 
jauh, ISM boleh dilariknn dnripadn sebarang pclaynr mcnggunakan versi HTML. 
llS mcnyokong FTP, membenarkan para pcngguna memuat turun fail-fail dan 
data cJnripncJa tapak pelayan llS melalui protokol FTP. Dengan IIS, Microsoft 










carian yang membolehkan para pengguna mencipta borang-borang carian dengan 
pelbagai peralatan termasuk ASP, 'query ' Act1veX Data Objects dan pangkalan data 
SQL, peralatan laporan daripada Crystal Reports dan menyokong penulisan aplikasi 
berasaskan Web yang melibatkan capaian kcpada pangkalan data. 
IIS berintegrasi rapat dengan Windows NT dan 2000 Server. Ia turut 
mengandungi ciri-ciri keselamatan dan mudah dipasang. llS juga berfungsi rapat dengan. 
Microsoft Transaction Server untuk mencapai pangkalan data dan menyediakan kawalan 
pada pcringkat transaksi. Selain itu, TIS berfungsi dengan Microsoft Netshow dalam 
pcnghantaran aliran video dan audio, secara terus atau tertunda. 
2.4.6.2 Pcrsoncl Web Server 
Pcrsoncl Web Server atau ringkasnya PWS mcnipakan suatu pelayan Web versi 
Microsoft l;agi pcngguna komputcr pcribadi yang mgin bcrkongs1 laman-laman Web 
dan fail-fail lain daro cakcra kcrasnya. la adalah skala kecil bagi pelayan Web Microsoft 
yang lcbih teguh iaitu IIS. Program yang sepadan tetapi untuk platform Macintosh 
dikenali sebagai Persinel Web Sharing. 
PWS boleh digunakan bersama sambungan lnternet untuk melayan laman Web 
bagi suatu tapak Web melalui tra!ik yang terhad. la juga boleh digunakan untuk menguji 
suatu laman Web luar talian sebelum ianya dimasukkan pada suatu tapak Web utama 
~ang terdedah kepada tralik yang lebih besar. PWS bolch Juga digunakan bersama 
dcngan Microsoft FrontPagc untuk memuat naik laman-laman Web daripada suatu 











Selain itu, Personel web Server membekalkan kefungsian-kcfungsian bagi ASP, 
CGI, program-program ISAPl dan FronlPage WebBots pada komputer tempatan untuk 
membolehkan laman Web diuji secara tempatan dalam pelayar Web sebelum ianya 
diterbitkan. Satu lagi kelebihan PWS ialah ia mcnyediakan pengurusan Web dengan 
mudah. Para pengguna belch menguruskan tapak web Jauh dengan m'udah sepcrti 
mengurnsknnnya sccara tcmpalan. 
2.4.6.3 Apache Server 
Apache Server ialah pelayan Web yang berkuasa, fleksibel dan mematuhi HTTP 
1.1. Ianya boleh dikontigur dan diperluas dengan modul-modul pihak ketiga. Apache 
Server rnembekalkan kod sumber lcngkap dan didatangkan dengan lesen yang tidak 
terbatas. Ia bolch dilarikan pada Windows NT/9x, Os/2, 1-.cbanyakan versi Unix scrta 
I 
bcbcrapa sistcrn pcngcndallan lain. 
Apache Server nwngandungi cnjin carian binaan dalam dan pcralatan-peralatan 
menulis kod I lTML scrta mcnyokong File Transfer Protocol. Ta membenarkan 
pentadbir-pentadbir membina laman yang dil indungi dengan katalaluan dengan mudah 
walaupun melibatkan sejumlah besar pengt,'Uila berkuasa tanpa memperlahankan 
pelayan. Ia turut membolchkan pentadbir membina fail-fail atau skrip-skrip CGI 
(Common Gateway Interface) yang dipulangkan oleh pelayan dalam maklum balas 
kepada ralat dan masalah. 
Apache cukup Ocksibel dalam penulisan semula dan 'aliasing' URL. Ia tidak 









fail konfigurasinya. Enjin penultsan scmula yang bcrkuasa belch digunakan untuk 
menyelesaikan kebanyakan masalah manipulasi URL. 
Kini, Apache Server adalah antara yang paling banyak digunakan sebagai 
pelayan Web di Internet. Ia adalah pcndckatan yang bcrkuasa untuk sebarang pelayan 
yang bcrasaskan Unix. Ia telah menunjukkan ciri-ciri yang pantas dan stabil.[ I 0] 
2.4.7 Pcralntan Pembangunan "Veb 
2.4.7.1 Microsoft Frontpage 
Microsoft frontPage ialah peralatan pengarangan dan pengurusan World Wide 
Web (WWW) yang tidak memerlukan pengetahuan pengaturcaraan tetapi terbukti teguh 
untuk pembangun-pembangun tapak Web. rrontPagc mengandungi FrontPage Explorer 
da11 Front Page Edi tor. Frontl'agc Explo1cr membe11a1 kan para pcngguna melihat clan 
I 
mcngurns pak Web manakala FronlPagc Editor mcmbokhkan pengguna mencipta dan 
mcngcdit laman Web tanpa pcrlu mcngctahui pengaturcaraan HTML. 
rronlPage juga mempunyai fungsi-fungsi lain yang menjadikan pembinaan 
laman Web lebih muclah seperti set 'wizard' clan templat yang lengkap untuk mencipta 
laman Web, komponen-komponen WebBot untuk membekalkan kefungsian kompleks 
tanpa melibatkan pengaturcaraan dan juga senarai To Do untuk perjalanan tugas-tugas 
scperti membina setiap Inman Web. Melalui FrontPagc, para pembangun boleh 
me11ggunakan grafik fontPage Explorer mencipta melihat dan menyelenggara laman 
Web serta menerbitkannya pada komputer, rangkaian LAN atau pada Intemet.FrontPage 









membaiki hyperlink, mcmapar semua fail dan folder FronLPage, mengimport dan 
mcngedit kandungan-kandungan laman Web. 
frontPage Editor mcrupakan pcralatan yang digunakan oleh pcngguna mencipta, 
mengcdit dan mcnguji laman WWW. /\.pabila pcngguna mcnambah teks, imej ,jadual, 
borang dan lain- lain clcmcn kcpada laman Web, FrontPagc Editor akan mcmaparkannya 
scpcrtimana ia muncul dalam pelayar WWW. Para pengguna tidak perlu mengetahui 
aturcara HTML kcrana FrontPage Editor akan mcncipla semua kod HTML FrontPagc 
Editor menjana scmua tag HTML yang popular dan membenarkan para pengguna 
menggabungkan perluasan-perluasan (extensions) HTML yang baru sepcrti 'frames', 
ActivcX Controls dan Java Applet. 
Walaupun Microsoft FrontPage sangat berkuasa, ia adalah mudah digunakan 
olch para pengguna mcskipun tidak mcmpuny:ii asas pcngaturcaraan. 
2.2. 1.1 Microsoft Visual lntc rDcv 
Microsoft Visual InterDev adalnh merupakan scbuah sistem pembangunan 
aplikasi Web yang dibangunk.an oleh Microsoft. Ia merupakan salah satu ahli daripada 
keluarga Microsoft Visual Studio. 
Visual IntcrDev sangat popular dikalangan pcmbangun aplikasi Web untuk 
membangunkan lam:ln-laman Web yang dinamik dan intcraktif dcngan mudah dan 
pantas. Dengan ciri-ci ri pembangunan visual serta pcralatan-peralatan pangkalan data 
yang bcrkuasa, Visual InterOcv menycdiakan sistem pcmbangunan yang lengkap untuk 
mcmbina aplikasi Internet clan intrnnct. 









i) Aplikasi \Vcb dinamik 
Ia menggunakan persekitaran pcmbangunan visual untuk membina aplikasi-
aplikasi Web bcrpandukan pangkalan <lata yang boleh dicapai daripada sebarang 
pelayar Web <lan platfonn. 
ii) Pcralatan pangkalan dnta yang ber kuasa 
Menghubungkan apliknsi Web kepada pangkalan data yang berasaskan Open 
Database Connection (ODBC) menggunakan komponen-komponen integrasi 
seperti SQL Query Designer, HTML Data Form Wizard dan Active Data 
Objects. 
iii) lntcgrnsi clcngnn Microsoft FrontPagc 
Visual IntcrOcv adalah saling opcrnsi scpcnuhnya dengan FrontPage. Ini 
mcmbolchkan projck-projek dikongsi bcrsama dengan pengguna FrontPage. 
iv) Komponen-komponen guna semula 
Visual InterDev berintegrasi dengan komponen-komponen pelanggan dan 











2.4.7.3 Macromedia Dreamwc~wcr MX 
Macromedia Drearnweaver MX adalah sebuah pengcdit HTML profesional 
untuk merckabentuk dan membangunkan laman Web dan aplikasi Web. Dreamweaver 
MX telah muncul sebagai pernlntan pcmbangunan yang amat berkuasa khususnya 
kepada para pcmbangun yang ingin mcmbangunkan aplikasi web yang dinamik dan 
interaktif dcngan mudah dan ccpat. 
Dreamweaver MX menyokong pcrsckitaran pembangunan yang bersepadu untuk 
membangunkan aplikasi web menggunakan bahasa-bahasa pelayan terkenal seperti ASP, 
ASP.NET, JSP, PHP danjuga ColdFusion Markup Language (CFML). lni memberikan 
lebih pilihan kepada para pembangun untuk memilih bahasa pelayan yang ingin 
digunakan. 
Dreamwaever MX membolchkan para pembangun menghasilkan aplikasi 
bcrnsaskan Web dcngan pantas kcrana ianya kaya dcngnn fongsi-fungsi yang berkuasa. 
Pcnulisan kod adalah leb1h pantas bcrbanding scbclum in1 kcrana ia menggunakan ciri-
ciri pcngckodan bcrkuasa tmggi sepc1t1 'code hints', pcngedit tag, pcmilih kod, 
pcwarnaan kod, 'snippets' dan juga penilaian kod. Ini menjadikan tugas-tugas 
pengaturcaraan menjadi semakin mudah. 
Satu ciri yang menjadikan Dreamweaver MX sebagai sebuah peralatan 
pembangunan yang mendapat perhatian ramai ialah ianya mudah digunakan. Pengguna 
yang tiada pengalaman mengunakan produk Macromedia dapat mempelajari dengan 
pantas kcrana bersama-sama Drcamwcavcr MX disertakan tutorial yang lengkap. 
Tutorial ini mcnyediakan panduan langkah-demi-langkah mcngenai fungsi-f ungsi asas 










2.4.8 Pcralatan Pcmbangunan \Vcb Pcrsembahan 
2.4.8.1 Microsoft Exchage 2000 Conferencing Server (ECS) 
Wawasan utama Microsofl mcnghas ilkan produk Exchange 2000 Conferencing 
Server atau ECS adalah untuk menjadikan komunikasi dan pcrtcmuan seperli mesyuarat 
dan persembahan berlaku tanpa scmpadan. ECS membckalkan 3 kategori faedah utama 
iaitu persidangan data, persidangan audio dan video serta pengurusan penjadualan. 
i) Persidangan Data 
Pcrsidangan data secara multipoint membolehkan dua pihak atau lebih 
berkomunikasi dan bekerjasama sebagai satu pasukan melalui Internet atau 
intranet secara masa nyata. ECS membekalkan 4 segmen utama bagi persidangan 
data iaitu : 
- Perkongsian aplikasi 
1
Pcngguna botch bcrko11gs1 scbarang aplikas1 (rnisalnya Microsoft 
PowcrPoint) yang di larikan pada sa tu komputcr dengan para peserta peserta 
lain. Semua pescrta dapat mclihat maklumat yang sama tanpa perlu aplikasi 
tersebut dipasang pada komputer mereka. 
- Chat 
Pengguna boleh mcnaip mesej teks untuk berkongsi sebarang idea atau topik 
dengan peserta-pcscrta lain. Para peserta bolch rnenggunakan komunikasi 
bernsaskan teks ini untuk berkomunikasi secara persendirian dengan peserta-









- Papan Putih 
Papan putih merupakan aplikasi melukis berbilang pengguna yang 
membolehkan para pengguna melakar diagram, carta dan maklumat grafik 
lain bersama dcngan para pcserta lain. 
- Pemindahan foai l 
Kcupayaan pcmindahan fail membolehkan peserta menghantar suatu foil 
kepada seorang atau semua peserta lain. Pindahan fail berlaku di "balik tabir" 
tanpa menganggu komunuikasi lain yang sedang dijalankan. 
ii) Pcrsidangan Audio dan Video 
ECS menyediakan persidangan audio dan video berbilang pihak menggunakan 
tcknologi yang scsuai dcngan keperluan organisasi . Tcknolog1 multicast 
I 
bcrasasknn IP mcmbolchkan lcbih ramai para pengguna bcrkomunikasi sccara 
video dcngan screntak. 
iii) Pcngurusan Penjndunlan 
ECS mempunyai komponen yang dipanggil Conference Management Service 
yang akan menjejak persidangan yang telah dijadualkan dun membolehkan 
pentadbir mcngawal capaian pengguna '<epada pcrsidangan. Selain itu, ia turut 
membolchkan pengguna mencapai persidangan hanya dengan satu klik sahaja 
dan mcnycdiakan integrasi sepenuhnya dengan sistem kalcndar seperti Microsoft 










Integrasi antara ECS, Exchange 2000 dan ciri-ciri kesclamatan Windows 2000 
memberi jaminan kepada pengguna bahawa persidangan mereka dilindungi dan 
sclamat. 
2.4.8.2 Lotus Sa mctimc 
Lotus Samctimc rncnyokong komunikasi melalui pemseJan teks selamat, audio 
clan video atau mesyuarat kerjasama lengkap. Famili Sametime terdiri daripada 
SameTime Server, pelanggan Same Time Connect dan Application Developer Tools. 
SameTime Server direkabentuk untuk memmatuhi protokol T-120 dan befungsi dengan 
Microsoft NetMeeting. Ia turut berfungsi dengan sebarang pelayar atau dengan Lotus 
Notes dan mcmpunyai kcupayaan audio dan video. 
I3crikut adalah ciri-cin bagi produk Lotus Samctimc : 
01) IS I' • c< ia atau Jaga 
Samctimc Connect mcrupakan aplikasi desktop mudah yang menyediakan 
ciri-ciri kesediaan dan perbualan yang lengkap. Ia membenarkan pengguna 
mcncari rakan atas talian lain dan mencipta suatu senarai bagi rakan. Ciri-ciri 
untuk menguruskan kerahsiaan pengguna juga dibekalkan untuk 
membolehkan pengguna mengawal kehadiran mereka di atas talian dengan 












Apabila seseorang pengguna mengetahui rakannya sedang di atas talian, 
komunikasi cepat adalah mudah. Pengguna hanya pcrlu mengklik tetikus 
untuk menghantar mescj scgera dan memulakan sesi 'chat' dengan 
pengguna-pengguna lain atau menjalankan mesyuarat di atas talian. 
iii) Pcrkongsian Objek 
Pengguna boleh mcnggunakan kelebihan perkongsian objek bagi Sametime 
melalui perkongsian aplikasi atau sesi pa pan putih. Pengguna juga boleh 
berkongsi rangka skrin, desktop atau apl ikasi antara satu sama lain atau 
membuat persembahan serta melukis di papan putih. Melalui perkongsian 
npli kasi, pengguna bcrupaya berkongsi sebarnng aplikasi dari desktopnya. 
I 
iv) Acarn scgcrn atau clijaclunl 
Kcrjasama bolch dilakukan secara spontan atau dijadualkan. Suatu mesyuarat 
boleh dijadualkan dalam Meeting Center. Pi lihan penjadualan mesyuarat 
dalam Sametime membenarkan pengguna mengemaskini perancangan suatu 
projek, seminar atau mesyuarat yang akan diadakan. Agenda-agenda atau 
bahan-bahan persediaan boleh disimpan pada Sametime Server. Para peserta 
mesyuarat bolch mencapai bahan-bahan ini bi la-bi la masa sebelum, semasa 










3.1 Model Pcmbangunan Projck. 
Bagi Sistem Persembahan Atas Talian ini , Model Air Terjun Dengan Prototaip 
telah dikenalpasti sebagai model pcmbangunan yang akan digunakan untuk 
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Analisis Keperluan adalah fasa pcrtama bagi Model Air TerJun Dcngan 
Prototaip. Dalam fasa ini, semua maklumat mengenai projek dikumpulkan melalui 
beberapa teknik pengumpulan data seperti kajian ke atas sistem sedia ada, soal selidik, 
dokumentasi dan juga pencarian di Internet. Keperluan-keperluan bagi sistem akan 
ditentukan semasa fasa ini. 
Fasa setcrusnya iaitu Rekabentuk Sistem akan melibatkan rekabcntuk bagi 
bahagian-bahagian sistem. la merangkumi rekabentuk senibina keseluruhan sistem, 
rekabentuk pangkalan data, rekabentuk antaramuka pengguna dan juga aliran maklumat 
bagi sistem yang dibangunkan. 
Bagi fasa Pengekodan, kesemua program akan dikodkan menggunakan bahasa 
pengaturcaraan dan peralatan pembangunan aplikasi yang terpilih berdasarkan kepada 
rckabentuk yang telah dibangunkan semasa Rekabentuk Sistem. 
Pc11gujian Unit melibatkan pengcsahan sctiap bahagian sistem untuk mcmastikan 
sctiap bahagia11 sistcm memcnuhi spcsifikasi yang tclah ditctapkan. Pengujian Integrasi 
<lan Pengujian Sistem pula akan mcnguji bahagian-bahagian sistem yang telah 
diintegrasi bersuma menjadi sebuah sistem yang lengkap untuk memastikan keperluan-
kcperluan sistem dipenuhi. 
Fasa ternkhir bagi model pcmbangunan ini ialah Operasi dan Penyelenggaraan. 
Dalam fasa ini, sistem yang lengkap akan dipasang dan dilarikan. Jika ralat berlak:u 
semasa operasi ianya akan dibaiki untuk meningkatkan implementasi sistem. 
Pcmprototaipan merupakan suatu produk yang dibangunkan sebahagian untuk 
mcmbolchkan pelanggan dan pembangun menilai beberapa aspek bagi sistem yang 










akan membantu pembangun sistem mcmastikan bahawa kcpcrluan-kcperluan adalah 
konsisten, boleh dilaksana dan praktikal. 
Model Air Terjun Dengan Prototaip telah dipilih sebagai model pembangunan 
bagi Sistem SPAT kerana ia mempunyai kelebihan-kelebihan scperti berikut : 
i) Model ini mudah diterangkan kepada pelangggan-pelanggan yang tidak 
mempunyai asas dalam pembangunan sistem. 
ii ) Model ini memberi pembangun perisian sualu pandangan tahap tinggi 
menegnai ·apa yang berlaku dalam setiap peringkat semasa proses 
pembangunan. 
iii) Model ini merupakan model yang paling asas dan menjadikan ianya mudah 
dipelajari dan digunakan. Kebanyakan model lain terhasil daripada 
pengubahsuaian terhadap Model Air Terj un ini. 
iv) Pcmbangun sistem bolt.!h mcrnm.:ang dengun mudah apa yang yang akan 
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dilakukan pada sctiap pcringkat dan apa yang dipcrlukan sebelum pcringkat 
seterusnya dapat dimulakan. 
v) Model ini membenarkan Penilaian dan Pengesahan. Dengan menggabungkan 
Pemprototaipan ke dalam Model Air Terjun, Penilaian dan Pengesahan dapat 
dilakukan semasa proses pembangunan sistem. Penilaian akan memastikan 
setiap fungsi sistem bcrjalan dengan baik manakala Pengesahan akan 











3.2 Teknik Pengumpulan Data. 
Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang telah digunakan ketika 
membuat kajia.n literasi mengcnai sistcm yang clicadangkan ini. Teknik-teknik yang 
sesuai pcrlu digunakan untuk memastikan data-data yang tcrkumpul adalah relevan dan 
tepat. Data-data terkumpul ini kemudiannya akan digunakan untuk mengenalpasti 
keperluan-keperluan pengguna sistcm clan cara untuk memenuhinya. 
Tcknik-teknik pengumpulan data yang yang telah digunakan ialah dokumentasi, 
kajian sis tern sedia ada, soal selidik dan j uga melayari Internet. 
3.2.1 Dokumentasi 
Mclalui kaedah dokumentasi ini , pengumpulan data dilah.ukan melalui bacaan 
dan rujukan terhadap bahan-bahan bacaan seperti buku, artikel clan juga dokumentasi 
yang bcrkaitan dcngan sistcm yang akan dibangunkan. Uahan-bahan rujukan ini 
kcbanyakahnya diperolehi daripa<la Pcrpustakaan Utama, Univcrsiti Malaya. 
Sclain itu, rujukan juga dilakukan tcrhadap laporan-laporan larihan ilmiah yang 
tcrdapat di Bilik Dokumen di fokulti ini mendapatkan gambaran tentang bagaimana 
untuk menghasilkan laporan latihan ilmiah yang baik. 
3.2.2 Kajian Sistem Sedia Ada 
Oalam kajian ini , beberapa sistem sedia ada yang rclcvan dengan sistem yang 
aknn dibangunkan telah dikaji dan diteliti. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengenalpasti fungs1-fungsi dan ciri-ciri yang ditawarkan oleh sistem tersebut. lni dapat 
mcning\..atkan pemahaman mengcnai keperluan-keperluan pengguna yang mesti 










Selain itu, kebaikan dan kclcmahan sistem sedia ada turut dianalisa untuk 
memastikan sistem yang akan dibangunkan ini dapat mcngatasi kelemahan-kelemahan 
tersebut di samping mengekalkan bebcrapa fungsi yang difikirkan baik kepada pengguna 
sistem. 
3.2.3 Soal Sclidik 
Soal sclidik ialah suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan borang atau 
dokumen tertentu bagi mendapatkan maklumbalas daripada pihak responden. [ 7 ] 
Melalui teknik ini, suatu borang soal selidik yang mengandungi beberapa soalan 
yang berkaitan telah disediakan dan diajukan kepada pihak responden untuk 
mendapatkan maklum balas dan maklumat yang berguna. 
3.2.4 Mclnyari Internet. 
Scl~in daripada tcknik-tcknik yang discbutkan di alas, pcngumpulan data melalui 
Internet j uga dilakukan. Internet tel ah digunakan untuk mendapatkan maklumat 
mengenai sistem-sistem sedia ada untuk membolehkan penilaian terhadap kelebihan dan 
kckurnngan sistem tersebut dilakukan. Di samping itu, maklumat mengenai keperluan-










3.3 Tcknik Dan Pcralatan Pcmbangunan Yang Dicada ngkan. 
3.3.1 Senibina Pelayan I Pelanggan Tiga Paras 
Untuk 1)1Claksanakan Sistem Persembahan Alas Talian ini , scnibina pelayan I 
pelanggan tiga paras telah dipilih. Senibina dua paras tidak dipilih kerana mempunyai 
kelemahan-kelcmahan yang menjadikan pcmbangunan dan penyclenggaraan aplikasi 
lcbih mahal. 
Senibina tiga paras mempunyai beberapa kelebihan berbanding scnibina paras. 
Antara kelebihan bagi senibina tiga paras adalah seperti berikut : 
i) pengasingan yangjelas antara kawalan antaramuka pengguna dan 
persembahan data daripada logik aplikasi. Melalui pengasingan ini, lebih 
banyak pelanggan berupaya mencapai kepada pelbagai aplikasi pelayan yang 
lebih luas. 
ii ) Pcnakrifon scmula stratcgi stor~rn tidak akan mcmpcngaruhi pclanggan-
' pclanggan. 
iii) Objck-objck aplikasi dan storan data semakin hampir secara fizikal pada 
pclayan yang sama. Melalui cara ini, beban rangkaian dapat dihapuskan 
terutamanya dengan capaian-capaian yang kompleks. 
iv) Komputer pelayan adalah selamat, menjadikan perlindungan data dan 
kcselamatan lebih senang diwujudkan. Adalah tidak mustahil untuk 
melarikan proses-proses pemiagaan kritikal bersama-sama data sensiti f pada 
suatu pelayan. 
v) lmbangan bcban secara dinamik iaitu jika berlaku 'bottleneck' terhadap 










vi) Pertukaran pengurusan adalah lebih mudah clan cepat dcngan menukar 
komponen pada pclayan berbanding menyediakan beberapa komputer dengan 
versi-vcrsi program baru. 
3.3.2 Bahasa Pengaturcaraan Web (Pihak Pelayan) 
3.3.2.1 Active Server Pages.NET (ASP.NET) 
Faktor ulama kepada pemilihan ASP.NET ialah kerana ianya menawarkan 
beberapa kelebihan penting berbanding model-model pembangunan web terdahulu yang 
Iain. ASP.NET dilengkapi dengan ciri-ciri baru yang mengatasi kebolehan generasi 
sebelumnya iaitu ASP seperti yang telah dikaj i semasa kajian literasi. 
ASP.NET merupakan teknologi pengaturcaraan web terkini yang dilihat sebagai 
titik perubahan daripada bahasa skrip kepada teknologi berorientasikan objek 
sepenuhnya. Pengctahuan asas mcngenai bahasa I ITML sudah mencukupi untuk 
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membolchkan para pcngaturcara mempclajari ASP.NET dcngan mudah. Secara tidak 
langsung, masa pembclajaran yang diperlukan untuk menguasai ASP.NET juga adalah 
singkat. Tambahan pula, terdapat banyak bahan rujukan mengenainya boleh diperolehi 
di pasaran masakini. 
ASP.NET merupakan teknologi yang dibangunkan oleh Microsoft. Faktor 
keserasian antara produk-produk Microsoft menguatkan lagi pemilihan ASP.NET. lni 
adalah kerana sistem yang akan dibangunkan ini melibatkan sebahagian besar 










3.3.2.2 Visual Basic.NET 
Pemilihan ASP.NET sebagai bahasa pengaturcaraan web telah menyumbang 
kepada pemilihan satu lagi bahasa pcngaturacaraan baru yang scmakin popular iaitu 
Visual Basic.NET atau singkatannya VB.NET. VB.NET adalah salah satu daripada 
bahasa yang paling popular bagi pembangunan ASP.NET. Bahasa ini' membolehkan 
para pcmbangun membina laman Web dinamik dengan menggunakan semua kelebihan . 
yang ditawarkan oleh ASP.NET. 
Seperti ASP.NET, VB.NET juga merupakan bahasa pengaturcaraan yang 
berorientasikan objek sepenuhnya. Pengaturcara yang mempunyai pengetahuan asas 
mengenai bahasa Visual Basic sebelum ini mempunyai kelebihan untuk menguasai 
VB.NET dalam masa yang singkat. 
Gabungan ASP.NET bersama VB.NET ini membolehkan para pembangun 
mcnghasilkan sistem bcrasaskan web yang <linamik dun intcraktif dengan lebih mudah 
dan pantns
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bcrbanding sebclum ini. 
3.3.3 Bahasa Pengaturcaraan Web (Pihak Pelnnggan) 
3.3.3. l HypcrText Markup Language (HTML) 
l lTML adalah bahasa pengatucaraan mudah yang digunakan untuk memaparkan 
kandungan laman web kepada pemgguna melalui pelayar Web. HTML adalah bahasa 
yang sangnt mudah untuk dipelajari oleh setiap individu walaupun tidak mempunyai 








Pengctahuan asas mengenai HTML menjadi satu-satunya syarat utama untuk 
membolehkan para pengaturcara mempelajari dan menguasai pengaturcaraan ASP.NET 
dengan baik. 
3.3.4 Pangknlan Dnta ·w eb 
3.3.4.1 Microsoft Access 2000 
Pcrnilihan Microsoft Access 2000 sebagai pangkalan data kepada sistem 
berasaskan Web yang akan dibangunkan melibatkan beberapa faktor. Faktor utarna ialah 
sistem yang dibangunkan melibatkan pangkalan data yang tidak terlalu besar. Ini sesuai 
dengan produk Access yang dibangunkan khusus untuk aplikasi bagi perniagaan kecil. 
Selain itu, kcscluruhan pembangunan sistem menggunakan produk yang dihasilkan oleh 
Microsoft. lni aknn mcnambahkan keserasian di antara produk-produk Microsoft yang 
I 
digunakan. foktor kos juga mcnyumbang kcpada pcmilihan Microsoft Access kerana ia 
didatangkan bcrsama Microsoft fronlPagc didalam pakcj Microsoft Office. 
3.3.S Sambunga n Pangkalan Data 
3.3.5.1 ADO.NET 
Scbclum ini, ASP klasik menggunakan ADO untuk mcncapai dan mengemaskini 
pangkalan data. Tctapi kini, generasi terbarunya iaitu ASP.NET menggunakan 
ADO.NET untuk tujuan yang sama. 
Microsoft tclah memperkenalkan ADO.NET selaku evolusi terbaru bagi ADO 










kaedah yangjauh lebih baik dan ciisyen. ADO.NET mcmbckalkan kerangka kerja bagi 
mencapai sebarangjenis data untuk digunakan bersama-sama laman ASP.NET. Ini 
membenarkan para pengguna mel ihat atau mengubah maklumat yang tersimpan dalam 
sebarangjenis gudang data tcrmasuk pangkalan data, fail-fail tcks dan storan data XML. 
Ini rnenjadikan ADO.NET sangat pcnting dalam pembangunan aplikasi dinamik. 
3.3.6 Pernlatan Pembangunan Web 
3.3.6. l Macromedia Dreamweaver MX 
Macromedia Dreamweaver MX telah dipilih sebagai peralatan pembangunan 
Web yang akan digunakan untuk membangunkan Sistem Persembahan Atas Talian ini. 
Ini adalah kcrnna ia membekalkan beberapa kelebihan yang ketara. Faktor utama yang 
menyumbang kepada pemilihan produk ini ialah ia mcnyokong persekitaran 
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pcmbangunan aplikasi Web yang mcnggunakan teknologi ASP.NET. 
Sclain itu, Dremwcavcr MX turut mcnycdiakan fungsi-fungsi pembangunan Web 
yang sangat berkuasa. Faktor ini adalah penting untuk mcmbolehkan aplikasi Web yang 
dinamik dapat dihasilkan dengan lebih mudah dan pantas. 
Dreamweaver MX adalah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Suatu siri 
tutorial langkah demi langkah yang lengkap mengenai fungsi-f ungsi yang ditawarkan 
scrta cara-cara menggunakannya telah tersedia bersama-sama produk ini . Ini 









3.3.7 Peralatan Pembangunan Web Persembahan 
3.3.7.1 Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server 
Untuk mcmbina pcrscmbahan atas talian yang dijalankan mclalui pclayar Web, 
produk Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server (ECS) akan digunakan kcrana ia 
menycdiakan bcbcrapa kclcbihan bcrbanding produk Lotus Samct1mc. Sclain itu, faktor 
kescrasian di antara produk-produk Microsoft yang akan digunakan untuk 
membangunkan sistem turut rnenjadi penyumbang penting kepada pemil ihan produk 
ECS ini. 
Exchange 2000 Conferencing Server adalah lebih mudah digtu1akan kerana ia 
berintegrasi dengan Microsoft Office 2000 untuk membolehkan mesyuarat atau 
persembahan dijadualkan secara maya. ECS juga didatangkan dengan pelbagai j)akej 
kerjasama scdangkan pengguna yang mcnggunakan Lotus Samctimc perlu membeli 
sccara bcrasingan. ECS mcnyokong kcbolchpcrcayaan dan kcbolchskalaan pcrsidangan 
data, vidc6 dan audio. PcnJadualan pcrscmbahan bolch dilakukan daripada scbarang 
sistcm kalcndar pelanggan dan menyertai pcrscmbahan mclalui pclayar Web. Para 
pengguna juga dibckalkan dcngan kcupayaan pengurusan yang berkuasa dengan 
mcmbcnarkan pcrlindungan lebar jalur, penyeimbangan beban dan kegagalan 
keseluruhan. 
Kedua-dua vcrsi Sametime iaitu 1.5 dan 2.0 mempunyai integrasi yang lemah 
sama ada dcngan Microsoft Outlook atau pelanggan R5nya scndiri. Ini memaksa 
pengguna mcnyclenggara jadual perscmbahan di luar sistcm kalendar normal. Tambahan 
pula, Samct11nc 2.0 mcmperkcnalkan tiga pelanggan baru iaitu Instant Messaging, 
Broadcasts dan Meetings yang memerlukan latihan kepada pengguna baru untuk 








Keperluan sistem ialah sualu huraian lenlan'g f ungsi-fungsi yang akan 
dilaksanakan olch sislem yang akan dibangunkan. Sccara umumnya, kcperluan sistcm 
boleh dilihat dalam 3 katcgori iaitu : 
i) kcpcrluan rungsian 
ii) kcpcrluan bukan fungsian 
iii) kcpcrluan perkakasan dan perisian 
4.1 Kcpcrluan Fungsian 
Kcpcrluan fungs ian merujuk kepada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh sistem 
bagi mcmenuhi keperluan-keperluan pengguna. Sistem Perscmbahan Atas Talian ini 
lcrbahagi kcpada 2 modul utama iaitu modul pcngguna dan modul pcnyelaras 
pcrscmbahan 
4.1. t Kcpcrluan Fungsi~rn Bagi l\ todul Pcngguna 
Bagi modul pcngguna, terdapat 2 jenis pengguna iaitu Pcngguna Biasa dan 
Pcnempah Persembahan. 
(a) Bahagian Pra Persembahan 
l3ahagian Pra Persembahan membolehkan para pcngguna sistcm khususnya para 
pcscrta pcrscmbahan mcndapatkan maklumat-maklumat tcrperinci mcngcnai 
scsi-scsi pcrscmbahan yang tclah <lijadualkan. Anlarn fungsi yang ditawarkan 










i) Jad ual Scsi Pcrscmbnhan 
- memaparkan kcpada pengguna maklurnat bagi sctiap scsi pcrscmbahan 
yang telah dijadualkan scperti tarikh, masa, topik dan penyampai . 
- menycdiakan pautan untuk membolchkan para pengguna mcmasuki <lan 
menyertai scsi-scsi perscmbahan yang tclah dijadualkan 
ii) Scnnrai Pcnyampai Pcrscmbahan. 
- memaparkan senarai penyampai persembahan yang telah dan akan 
membuat sesi pcrscmbahan. 
- menyediakan secara ringkas latar belakang pcndidikan dan kcrjaya sctiap 
penyampai pcrscmbahan bcrkenaan. 
iii) Bornng Tcmpahan Scsi Pcrscmbahan 
- borang clcktronik yang mcmbokhkan pcngguna s1stem mcmbuat tcmpahan 
scsi pcrscmbahan kcpada Pcnyclaras Pcrscmbahan untuk dijadualkan. 
- sebelum mencapai borang ini , pengguna perlu ' login' terlebih dahulu untuk 
memastikan hanya pengguna tertentu sahaja boleh membuat tempahan. 
- semua tempahan akan dipaparkan pada Senarai Tempahan Perscmbahan di 
dalam Sahagian Penyelaras Persembahan. 
(b) Bahnginn Scsi Pcrscmbnhilll 
Bahngliln 11\1 mc1 upakan scbuah Inman web di mana sesi persembahan atas ta\ ian 










memasukkan kata laluan yang tclah ditctapkan. lni adalah untuk mcmastikan 
hanya pcserta bcrkcnaan sahaja yang bolch mcnycrtai scsi perscmbahan tcrtcntu. 
Laman Web ini mcnyokong aktiviti-aktiviti pcrscmbahan masa nyata dcngan 
mcmbckalkan f ungsi-fungsi scpcrti bcrikut : 
i) komunikasi video dan audio di antara scmua pihak yang tcrlibat dalam 
suatu sesi pcrscmbahan 
ii) komunikas i data scpcrti 'chat', pindahan fail , perkongsian aplikasi dan 
papan putih clcktronik di antara semua pihak yang menyertai scsi 
persembahan 
iii) mcmaparkan maklumat-maklumat mcngcnai sesi persembahan yang scdang 
dijalankan sl.!pcrti rnasa mula <lan ta111at , baki masa yang tinggal , topik 
pcrscmbahan dan scnarai pcscrta yang scdang mcnyurtai pcrscmbahan. 
(c) Bahagian Arkib Pcrscmbahan 
Bahagian Arkib Persembahan dibangunkan untuk memaparkan maklumat-
maklumat bagi sesi-sesi persembahan yang telah lalu untuk membolehkan para 
pengguna membuat rujukan terhadap hasil-hasil perscmbahan lalu. 
r:ungsi-f ungsi yang discdiakan dalam la man web adalah sepcrti bcrikut : 
i) . cnarni Pcrsl'mhn hnn Lalu 
- mcmnparkan mnklumat sepcrti topik pcrsembahan, penyampai, bahan-










ii) Forum Pcrbinca 11 ga 11 
- membolchkan para pcngguna sistcrn bcrdiskusi mengcnai has il-hasil 
persembahan yang tclah mcrcka discrtai. 
4. 1.2 I<cpcrluan Fungsian Bagi i\ l odul Pcnyclaras 
Bagi modul pcnyclaras, tcrdapat 2 jenis pcnyclaras iaitu Penyelaras Perscmbahan 
dan Ketua Penyclaras 
(a) Bahagian Penyela ras Pcrscmba ha n 
Bahagian Penyclaras Pcrsembahan dibangunkan khas untuk Pcnyclaras 
Pcrscmbahan yang bcrtanggungjawab mcnydaras dan menguruskan Sistcrn 
Pcrscmbahan /\tas Talia11 ini . Tc1 dapat dua jcnis pcnyclaras iaitu Kellia 
J>cnyclaras dan Pcnyelaias Pcrsembahan. Tugas scoiang Kctua Pcnyclaras bukan 
sckadar mcr~adualkan scsi-sesi pcrsembahan tetapi juga menyelenggara dan 
mcngemaskinikan kandungan Bahagian Pra Pcrsidangan dan Bahagian Arkib 
Persembahan sejajar dcngan perjalanan sistem ini. 
Fungsi-fungsi bagi Penyelaras Persembahan adalah sama seperti Modul 
Pengguna tetapi terdapat bcberapa fungsian tambahan iai tu menjadual scsi 
pcrscmbahan baru dan rncngernaskini scsi pcrsembahan yang tclah dijadualkan. 
Untuk mcnyokong scmua tugas tcrsclrnt, Bahagian Pcnyclaras Pcrscmbahan ini 










- Kctua Pcnyclaras dan Pcnyclaras Pcrscrnbahan yang ingin mcncapai 
bahagian i11i pcrlu login terlcbih dahulu untuk mengclakkan pihak yang 
tidak bcrkuasa mcncapainya. 
ii) T ukar Ka talalu:rn 
- Kclua Pcnyclaras dan Penyclaras Pcrsembahan boleh menukar 
katalaluan dari masa ke semasa untuk tujuan keselamatan. 
iii) Kemaskini Ilahagian Sistem 
rungsi ini hanya bolch dicapai olch Ketua Penyelaras sahaja. la 
membolchkan Kt!tua Pcnyclaras nH.:ngcmaskini dan mcnyclcnggara 
Bahagian Pra Pcrscmbahan dan Bahagian /\rkib Porscmbahan scpcrti 
mcnambah, mcngubah atau mcnghapuskan kandungan Jndual Scsi 
Perscmbahan, Scnarai Pcnyampai Pcrscmbahan dan juga Scnarai 
Persembahan Lalu. 
iv) Senarai Tcm1>ahan Persembahan 
- Fungsi ini hanya boleh dicapai olch Kctua Penyelaras sahaja. la 
memaparknn scmua tcmpahan lcrhadap scsi pcrscmbahan yang telah 
dibuat okh Pcncmpah Pcrscmbahan 
- Tcmpah:rn vang ditcnma al-an dijadualkan olch Ketua Pcnyclaras. 











- Ketua Penyclaras botch mcnamban bilangan Pcncmpah Pcrscmbahan 
bagi sistcm 
(b) Ilahagian Scsi Pcrscmbahan 
Bahagian ini mcrupakan scbuah laman web di mana sesi persembahan alas talian 
akan diadakan. Pcnyelaras Persembahan bcrtindak sebagai pengerusi bagi sctiap 
scsi persembahan yang dijalankan. 
Fungsi-fungsi yang ditawarkan adalah sama scperti Modul Pengguna kecuali 
fungsi tambahan iaitu melanjutkan sesi persembahan. Fungsi ini membenarkan 
Pcnyclaras Pcrscmbahan mclanjutkan sualu sesi pcrscmbahan yang sedang 
dijalankan sckiranya perlu. 
4.2 Kcpcrluan Bukan Fungsian 
Keperluan Bukan Fungsian adalah huraian bagi ciri-ciri yang menyempurnakan 
lagi sistem danjuga kekangan-kekangan yang menghadkan sempadan atau skop. [] 
Keperluan bukan fungsian adalah penling untuk memastikan kual iti sistem dan faktor-
faktor lain dipenuhi. 
Bagi Sistem Pcrscmbahan Atas Talian ini, tcrdapat bcbcrapa kcpcrluan bukan 










Kcbolehgunaan merujuk kcpada suatu ukuran tcrhadap sistem mcngcnai 
kesenangan untuk mcmpclajari dan mcnggunukannya serta sikap pcngguna 
terhudap sistcm tcrscbut. 
Sistcm ini mempunyai kcbolchgunaan yang tinggi kerana menyediakan 
antaramuka pcngguna yang ringkas dan konsisten. Selain itu, tutorial mudah 
discdiakan untuk mcmudahkan para pengguna memahami dan mempelajari 
bagaimana menggunakan sistem ini. 
ii) Kebolehpercayaan 
Sistcm yang dibangunkan ini akan mclalui bcbcrapa pengujian untuk 
mc1nastikan ia bcbas dari scbarang ra lat da11 kcsilapan. Fungsi-fungsi yang 
ditawarkan olch sistcm akan dipastikan bl'rfungsi scpcrtimnna ia diprogramkan 
untuk mcmastikan sistcm im t1dak mclakukan scsuatu yang di luar jangkaan. 
iii) Kescdiaadaan 
Sistem ini mempunyai ciri kesediaadaan di mana keseluruhan sistem tersimpan 
dalam komputer pelayan. Setiap pengguna sistem hanya perlu menggunakan 
komputer yang bertindak sebagai pelanggan untuk mencapai sistem ini. 
iv) Kcsclnmatnn 
Kcsclnmntan mcrupaknn ciri yang amat pcnling bagi sesuatu sistcm. 
Kcsclamnlnn mcmas11knn suntu sistem bebas daripada sebarang ancaman yang 










Sebahagian fungsi yang ditawarkan olch Sistcm Pcrscmbahan Alas Talian ini 
lelah dihadkan capaiannya kcpada pihak tcrtt:ntu sahaja. Unluk mcmastikan 
fungsi-fungsi terscbut tidak dicapai olch pcnggunn yang tidak bcrkuasa, sistcm 
ini mcnycdiakan Cungsi kcsdamatan scpc11i katalaluan atau ' log in '. 
v) l\lodula riti 
Sistcm ini dibangunkan sccara bcrmodul dimana ianya terdiri daripada 4 modul 
utama iaitu Laman Web Pra-Persidangan, Laman Web Penyelaras Persembahan, 
Laman Web Pcrscmbahan dan Laman Web Arkib Persembahan. 
Pcndekatan sedcmikian memudahkan sistem ini diuji dan diselenggarakan. 
Scbarang pcngubahsuaian atau peningkatan yang pcrlu dilakukan lcrhadap 
si :;tcm ini pada masa hadapan aka11 dapal dilaksanakan dengan mudah. 
vi) Kcutuhan 
Kcutuhan bermaksud kandungan maklumat pada sistcm hanya bolch diubah oleh 
pihak yang berkuasa sahaja. Dalam kes sistem ini , hanya Penyelaras 
Persembahan diberi kuasa untuk mengubah atau mengemaskini maklumat dan 
kandungan sistem. 
4.3 l<c1lcrluan Pcrknlrnsan dnn Pcrisian 
Kcpc1 luan pcr!...nkasnn clan pcrisian juga di!...cnali sebagai keperluan tcknikal. Ia 










Keperluan perkakasan dan pcrisian bagi Sistem Pdscmbahan Atas Talian ini boleh 
dibahagikan kepada komputcr pelayan dan komputcr pclanggan. 
i) Kcpcrluan Pcrlrnkasa n dan Pcrisian I<omputcr Pclaya n 
Bcrikut adalah kcpcrluan perknkasan dan pcrisisan bagi komputcr pclayan : 
+ Pcmproscs Intel Pentium 400 MHz 
+ 256 MB R/\M 
• Sistem pengcndalian Windows 2000 Server 
+ Microsoft Exchange 2000 Server 
+ Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server 
• Windows NetMccting 3.0 I 
ii) I<cpcrluan Pcrkakasan dan Pcrisian I<omputcr Pclanggan 
lkrikut adalah kcpcrluan pcrkai,.asan dan pcrisisan bagi komputcr pclanggan : 
+ Pemproses lntcl Pentium 266 Ml lz 
• 128 MB R/\M 
+ Sistem Pengendalian Windows 2000 atau Windows 98 
+ Windows NetMeeting 3.0 I 
• Kad bunyi, mikrofon atau 'speaker' untuk komunikasi audio 










5.1 Senibina Kcscluruhan Bagi Sistcm SPAT 1 
Sistcm Pcrsembahan J\tas Talian akan dibangunkan mcnggunakan scnibina 
pelayan I pelanggan tiga paras. Rajah 5.1 dibawah 111cnu11jukkan scnibina kcscluruhan 
bagi Sistcrn Pcrsembahan J\tas Talian : 
Paras J\las Paras Pertcngahan 
ASP.NET 
IDl 
;;~* ' t:l' 
IITML ,....- ?1 ,c ?1 ADO.NET 1= 111= 11 _ _ _ _ 
i i i i j i . 
f l 
!_ U!_ !J 
i i ---------
Peiayar Web Peiayan Web 
Rajah 5.1 : Scni bina Sistcm Pcrst:mbahan J\las Talian 
Scnibina tiga pa1as bagi aplikasi berasaskan Web tcrdi ri daripada paras atas, 
paras pcrtcngahan dan juga paras bawah.[ 3 ] 
i) Paras Atas 
Paras atas atau paras pelanggan terdiri daripada komputer pihak pelanggan yang 
melarikan sebarang pclayar Web. Pelanggan bcrinteraksi secara tcrus dengan 
sistcm melalui antaramuka pcngguna. Paras pclanggan bcrinteraksi dcngan paras 
pcrtcngahan untuk mcmbuat pcrmintaan dan mcndapatkan data daripada paras 
bawah. Paras pdanugan kcmudiannya akan mcmaparkan kepada pcngguna data 










ii) Paras Pcrtcngahan 
Paras pertcngahan terdiri daripada Internet lnrormation Server scbagai pclayan 
Web. Paras ini melaksanakan 3 jcnis logik iaitu 'h11s111es.\· /og1c ', 'controller 
logic ' da11 'prese11tat io11 log1c ' untuk mcngawal interaksi di antara pelanggan 
aplikasi dan data apl ikasi. Paras pcrtcngahan bcrtindak scbagai pcngantara anlara 
data di dalam paras bawah dcngan pclanggnn-pclanggan aplikasi. 
'Controller log ic ' mcmproscs pcrmintaan-permintaan pelanggan (seperti 
permintaan untuk melihat jadual sesi persembahan) dan mendapatkan data 
daripada pangkalan data. 
'Presentation log ic ' kemudiannya akan memproses data daripada paras bawah 
dan mcmaparkan kandungannya kepada pclanggan. Aplikasi Web biasanya 
mcmaparklan data kcpada pelanggan dalam bt:ntuk dokurnt:n 1 ITML. 
'H11si11ess logic ' rncnguatkuasakan ' business rules' untuk 1'\lcrnastikan data 
adalah bolch dipcrcayai scbdum pdayan aplikasi mcngcmaskini pangkalan data 
atau mcmapar data kcpada pclanggan. '/311.w wss rules ' mcncntukan bagaimana 
pelanggan dibenarkan atau tidak dibenarkan mcncapai data aplikasi serta 
bagaimana aplikasi memproses data. 
iii) Paras Bnwah 
Paras ini juga dikenali scbagai paras maklumat atau paras maklumat. Paras ini 
mcnyclcnggara data yang tl.!rdnpat dalam sistcm. Paras ini mcnyimpan data 
dalnrn sistcrn pcngurusan pangkalan data hubungan (RDBMS). Paras ini bolch 
tc1d111dni1pnda bab1lang pangkalan data yang mengandungi scmua data yang 










pelayan pangkalan data yang mcnghubung~an paras pertengahan dcngan paras 
bawah ini. 
5.2 Rcknbcntu k Struktu r istcm 
Rckabentuk struktur ialah suatu teknik bcroricntasikan proses untuk 
mcmccahkan suatu sistcm yang bcsar kepada hierarki carta struktur atau modul atau 
subsistcm utama. 
5.2.1 Car ta Str uktur 
Carta struktur ialah sejcnis carta pepohon yang digunakan untuk menunjukkan 
modul-modul atau subsistcm bagi suatu sistem dun n1cnghuraikan intcraksi di antara 
subsistcrn . Si stem SP AT bolch dibahagikan dua modul utama iait\I Madu! Pcngguna dan 
Modul Penyclaras seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ini :. 
Si ~tem Pcr~cmb::!h ::! !1 
Atas Talian 










Carta struktur bagi Modul Penyelaras Persetnbahun adalah seperti yang 
<litunjukkan dalam Rajah 5.3 di scbelah manakala car ta struktur bagi Modul Pcngguna 














Jadual Senarai Maklumat Sesi Maklwnat 
Persembahan Ternpahan Penyampai Persernbahan Perscmbahan 
Persernbahan Persembahan Lalu 
I 
• Tambah Jadual • Menj adual • Tam bah • Sertai Sesi • Tambah 
Persernbahan Maklumat Persembahan Maklurnat 
• libah Jadual 
• Batalkan • Ubah • Ubah 
• Hapus Jadual Tempahan Maklumat Maklumat 
• Tambah • Hapus • Hapus 
Penempab Maklumat Maklumat 











Persembahan Persembahan Forum 
I 
• Tempah Sesi • Sertai Sesi • Tarn bah Topik 
Persembahan Persembahan Baru 
• Respon T opik 
Sedia Ada 









5.3 Rajah Aliran Data 
Rajah Aliran Data ialah suatu model pcrwakilan grafik bagi aliran, penggunaan 
dan transformasi data melalui suatu set proses-proses. Tcrdapat 4 komponen utama yang 
digunakan iaitu emtiti, proses storan data dan aliran data. Jadual 5.1 di bawah 
menerangkan komponcn-komponcn bagi suatu Rajah Aliran Data. 
Jadual 5.1: Komponen-Komponen Rajah A Jiran Data 
-
Komponen Contoh Penerangan 
Simbol entiti digunakan untuk 




la digu11akan untuk mcnunjukkan 
bcrlakunya suatu ~roses tcrtcntu. Proses 
Cipta Rckod 
Pcrscmbuhun mcwakili kcrja yang dilaksanakan dalam 
Pmscs sistcm. 
~ 
Simbol aliran data digunakan untuk 
Reko<l Tempahan 
mewakili aliran data atau maklumat dari 
~ 
~ ~ 
Aliran Data suatu titik ke titik lain dimana kepala 




Simbol ini digunakan untuk mcwakili 
103 I Judual stor~m data yang mcnyimpan data-data 









5.3.1 Hajah Kontck.s 
Rajah 5.5 dan Rajah 5.6 di mu!..asmat scbclah 111asi11g-masi11g 111cm111jukkall rajah 










Maklumat Penyamoa1 Persembahan 
1 Maklumat Penyelaras Persembaban . .--------"'-----~ 
1
..--_____ ...._____._~, Arkib Sesi Persembahan 
PE:\GGL");A r Jadual Sesi Persembahan 
Butiran Tempahan Persembahan . 
Butiran Pcrmohonan Penernpah 
Topik Forum I 
Maklumbalas Forum I 
Butiran Penyelaras Persembahan 
Butiran Penempah Persembahan 
0 Butiran Penyampai Persembahan 
Butiran Persembahan Lalu 
Si stem .... Butiran Persembahan Akan Datang 
Persembahan 
Atas Talian 
Maklumbalas Forum 2 
Topik Forum 2 
Maklumat Tern pahan Persernbahan...-L-_.__......___.__..___._---l 
'--~~~~~~~~~---+!~ PENYELARAS 
Maklumat Perrnohonan Penempah 










Mnklumai Pcnyclaras J>crscmbnhan 




Permohonan ~ " 
. I Cipta Rckod . Pcnyclaras 
Cipta Rekod 
Pei 111ohonan - Pcrscmbahan 
Pcnc111pnh + 
I Pcnyclaras • 
I I Pcnnohonan r 
" 4 Bu1ir 2 
Tcmpahan Cipta Rekod 
Cipta Rckod Penyampai . Tempnhan Pcrsembahan ,__ 
Pcrscmbahan ... 





Outir nu1ir l'cncmpnh 8 Pcrscmhnhnn l!:2Pik Forum 1 
('iptn Rckod 
Topik Forum 2 











I Butir + I Cipta Rekod Maklumbalas 2 






























. Akan Datang 
~ 
Mnllumnt Pcrmohonnn Pencmoah . . 
. 
Maklumnt Tcmpahan Pcrsembahan PENYELARAS . 
I 









S.4 Rckabcntuk Pangkalan Data 
Pangkalan data ditakrifkan scbagai suatu lokasi bagi data yang disi111pa11 dalam format 
tcrtentu dan dicapai melalui komputcr. Sistcm SP I\ T 111c11ggu11akan model pangkalan 
data hubungan dalam implimcntasi pangkalan datanyn. Pnngkalan data tersebut akan 
dibina mcnggunakan perisian M icrosofl Access 2000. 
5.4.1 Kamus Data 
Kamus data merupakan rcpositori bagi kesemua elcmen dalam suatu sistcm. Ia 
menyimpan metadata iaitu pemcrihalan tentang data dalam suatu pangkalan data. [ 7 ] 
Kamus data akan mengenalpasti proses di mana data digunakan clan bila sesuatu capaian 
kcpada data pcrlu dilnkukan . Ka111us data ini mesti dirujuk tcrlcbih dahulu scbclu111 dnta-
data pcngguna dapat dicapni. 
Bcrikut ndalah bcbcrnpa jadual yang akan d1gunakan dalam sistcm SP I\ T : 
i) Jadual Sesi 











Jadual 5.2: Jndual Jadual Scsi 
Nnmu Medan Jcnis Daht Pcncrnngun 
Tdjadual Autonumber I 0 unik bagi sctiap rckod jadual 
pc rs em bahan 
datel date/time Tarikh scsi pcrscmbahan dalam 
format sistem 
Tarikh Text Tarikh scsi pcrscmbahan untuk 
dipaparkan 
Mula Text Masa mula persembahan 
Ta mat Text Masa tamat pcrscmbahan 
Topik Text Topik persembahan 
keterangan Memo Sinopsis sesi persembahan 
Pcsc1ta Memo Scnarai pcscrta pcrscn1bahan 
pcnyclaras Text Pcnyclnras pcrscmbahnn 
pcnyampai Text Pcnyampai pcrscmbahan 
Email_pcnyampai Text Email pcnyumpai pcrscmbahan 
--- --
J,okasi Text URL sc~i pcrscmbahnn 
ii) Penyelaras 
Jadual ini menyimpan data-data mengenai penyelaras persembahan iaitu 










Jad ual 5.3 : Jadual Pcnyclaras 
Numa Medan Jcnis Duta Pcncrangun 
id Autonumber ID bagi sctiap rekod penyclarns 
no KP Text No. KP Pcnyclaras, juga digunakan 
scbagai ID untuk login 
pw _pcnyclaras Text Katalaluan bagi login penyelaras 
nama_pcnyelaras Text Nama penyclaras persembahan 
email_penyelaras Text Email penyelaras persembahan 
alamat Memo Ala mat penyelaras 
unit Text Unit/Bahagian penyelaras dalam 
organisasi 
soalan Text Soalan untuk digunakan semasa 
pemulihan katalaluan 
J:lwapan Text Jawnpan untuk digunnknn scmnsri 
pcmulihan katalaluan 
iii) Pcnyampai 











Jadual 5.4 : J adual Pcnyampai 
Nnma Medan Jcnis Data Pen era ngan 
ID _penyampai Autonumbcr l D bngi rckod penyampai 
nama_penyampai Text Namn pcnyampai persembahan 
-
email_penyampai Text Email pcnyampai persembahan 
add _penyampai Memo Alamat penyampai persembahan 
Latar_bclakang memo Latar bclakang pcnyampai 
iv) Tcmpaban 
Jadual ini akan menyimpan data-data mengcnai scsi-scsi persembahan yang 
lclah ditempah olch pcngguna untuk dijadualkan olch pcnyelaras 
pcrscnbahan. 
.Jadual 5.5 : .Jadual Tcmp:than 1 
r--- -- -Nnma Medan .Jcnis Data Pcncrangan 
id_tempahan Autonumber ID bagi set iap rekod tempahan 
nnma _pen cm pah Text Nama pihak yang membuat 
tcmpahan 
cmail_penempah Text Email bagi penempah persembahan 
Tarikh Text Tarikh pcrscmbahan yang ditcmpah 
Mula Text i'vtasa mula persembahan yang 
ditempah 
Tarnat Text Masa tamat pcrsembahan yang 
ditcmpah 
Topic Text Topik perscmbahan 
~ctcrnngan t-.tcmo Sinopsis pcrscmbahan - Pc11y11111 pa i Tl!Xl Pcnyampai persembahan 
---
email pl'nyampni Text Email penyampai persembahan 











Jadual yang menyimpan ID clan katalaluan bagi Ketua Penyelaras 
.Jadual 5.6: Jadual Kctua 
Nama Medan .Jcnis Data Penerangan 
Id ketua Autonumber ID bagi login Ketua Penyelaras 
Pw ketua Text Katalaluan bagi login Kctua -
Penyelaras 
vi) Penempah 
Jadual yang mcnyimpun maklumat setiap Pcncmpuh Pcrscmbahan 
.Jadual 5.7 : .Jndunl Pcncmpuh - - -
Numa Mcdun J cnis Data Pcncrangan 
id Autonumber ID bagi sctiap rekod penempah 
no KP Text No. KP Pcnempah, juga digunakan 
sebagai ID untuk. login 
pw _penempah Text Katalaluan bagi login pencmpah 
Nam a _penempah Text Nama penempah persembahan 
~ 
Emai l_penempah Text Email penempah persembahan 
~ 
alamat Memo Alamat organisasi penempah 
orga111sas1 Text Numa organisasi pcncmpah 
i-
No tel Text No. Tclefon pencmpah 
~ 
I 
son Inn Text Sonlnn untuk digunakan scmasa 
pcmulihan katalaluan 












Jadual yang menyimpan scnarai arkib bagi scsi-scsi persembahan yang telah 
diadakan. 
Jadual 5.8 : Jadual Arkib 
Nama M eda n J cnis Data Penerangan 
id arkib Autonumber ID unik bagi setiap rekod arkib 
topik Text Topik persembahan 
ringkasan Memo Sinopsis sesi persembahan 
Nama _penyampai Text Nama pcnyampai persembahnn 
Email_pcnyampai Text Email pcnyampai persembahan 
Fni I rumusan Text URL bagi rail rumusan -
fail_bahanl Text URL bagi foil bahan 
pcrscmbahan 
-- --
nama_rnmusan Text Nam a fai I rumusan 
nama bahanl Text Nama fail bahan persembahan 
viii) pcrmobona n 











J :ulunl 5.9 : J adual Pcrmohonan 
Nama Meda n J cnis Duta Pcncrangun 
Id Autonumber ID bagi sctiap rckod pcrmohonan 
no KP Text No. KP pcmohon 
Nam a Text Nama pcmohon 
Email Text Email pemohon 
Ala mat Memo Alnmat organisasi pemohon 
Organisasi Text Nama organisasi pemohon 
no tel Text No. Telefon pemohon 
Mesej Memo Mesej pemohon kepada Ketua 
Penyelaras 
tarikh date/time Tarikh permohonan dibuat 
ix) topik_forum 
Jadual yung mcnyimpan data scnarai topik forum perbincangan 
Jadual 5.10: J adual Topik_Forum 
Nama Medan Jenis Data Peneranf_?a n 
Id_topik autonumbcr 10 bagi rekod topik forum 
tarikh date/time Tarikh topik dihantar 
penghantar text Nama penghantar topik 
email text Email penghantar topik 
subj ck text Subjek bagi topik forum 











Jadual yang menyimpan scnarai maklumbalas bagi setiap topik forum 
perbincangan 
.Jadual 5. 1 l : Jadual Rcspon_ topik 
Nama Medan J cnis Data Penerangan 
ld_rcspon autonumbcr ID bagi rekod bagi maklumbalas 
tarikh date/time Tarikh maklumbalas dihantar 
respond en text Nama penghantar maklumbalas 
email text Email penghantar maklumbalas 
meSCJ memo Maklumbalas 









5.S Carta Aliran Proses 
Carta aliran proses mcrupakan pcrwakilan graflk bagi j11j11kan scmua opcrasi, 
pergcrakan, pemeriksaan, keputusan dan nktiviti storan bagi scsuatu proses. la digunakan 
untuk mcndokumcnkan proses dan saling hubungan antara langkah-langkah proses bagi 
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S.6 Rcka bentuk Anta ramuka Pcngguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna akan menghuraikan bagaimana sistcm 
berintcraksi dcngan pcngguna yang 111c11 ggu11nka1111ya. Matlamat rckabcntuk an taramuka 
adalah untuk mcnghasilkan cara tcrbaik untuk mcmbolchkan para pcngguna berintcraksi 
dengan sistem yang dibangunkan. Paparan skrin antaramuka dan bcntuk output yang 
akan dirckabentuk perlu mcmenuhi ciri-ciri yang baik seperti kekonsistenan, kctepatan, 
keberkesanan dan mudah digunakan. 
S rstem yang mempunyai kebolehgunaan yang tinggi dapat mengurangkan masa 
Pembelajaran bagi pengguna yang mcnggunakan sistem. Rckabentuk antaramuka 
pengguna bagi Sislem SPAT ini akan dibangunkan berdasarkan konscp A11taramuka 
Pengguna Gra lik (GUI). Rajah-rajah bcrikut akan menunjukk:rn bcbcrapa contoh 
antaramuka pcngguna bagi Sistcm SP AT ini . 
Ul.tn•• : : Jadual : : p.,nrampal :: Prnreleras :: Arklb ; ; f orum 
l adu11I Sesl Pcrsembah11n Pcnyampal Perscmb11han Pcnyclnras Pcrscmbithln 
S<:na111l lcnok11p m11klum11t senornl moklumot para Scnarnl maklum nl p11r11 penyclnru 
u..t .... ul pencmbfthan v•ng p.,,,yamplli pcrscmbahan yang p~ rumh1han yang O..rh ngg1mglaw11b 
a l..-in dilta~ Pf:<""" l crll l>lll dall\111 !.C~ 111cnjddu1.I d.tn 111cn9urus :.esi· sc\I 
Ark lb Perscmb<1han 
Scnarol tnJklom~t sol ·)ol:>I 
pcrsc1" b" lum V•"ll l'Cl•h 
dludak\111 , dopolkftll runru~11•1 
d a n lah~n ·IHh•n •<:'l 
llCI ><:nrlJ - lr.ttl h :1 •dlUI 
p"r~emb~han 
Forum Pcrblncang11n 
Seru1 lor um yAng 
mc::ru tlmC.)ugkan t op1k• top•\ 
tnllll ll•'n ~ I >C:" p.:1 )~mll •li.11 
V""O tt1 l.• h th.t,tJ.\1' ,, n 
Pc tmoh on:>n Scu.10111 Pe ncmpnh 
lk•ni ln~• 111~11).idl l'cnl"mp1h 
Pcr5cmb•h'1o 7 A"d' Uc t p~lu.ana 
111e11c1111J Ah M!:'il 11cr >C!ll1ba111n y~ng 
"''" ' ~'••l uk '''· Untuk tHtHUbu~l 
1J crrnuhcrn4n, ) ill\ l(llk DI Slnl. .• 
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:;'.:':(··) j~ · ' ..... :~ :~· .. ~. '"~•~•'·":I .J .' ;,,;"( •· ' ... , . : . , ',' -_•. ·1- · • .' 
n i r.11y.1iu •• 
11'.MAl.\lnAn 
Rajah 5. l l : Antaramuka Login Bahagian Pcnyelaras Persembahan 
uume : : J1d1111 : : P1ny111rH : ,' P1n1mp1h:: P1ny1mp1t : : Arte lb : ,' rorum 
'411antl ma~lumat par• 
peny•mp• I o;c1f pefSeMINh.tn 
S..itaraf ruklum.llt ..C.J-....t 
P••Mmbatun Y•ft9 lmh 
dld11rtn · 
krtal forum f11"9 
mambl11cu1911..,, lopl-
mo"tc11~I pc,...mb•"-" 111111 
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Di dalam fasa Pcrlaksannan Sistcm, modul-modul dan algoritma yang tclah 
direkabentuk dipindahkan kcpada modul-modul yang bcrfungsi di mana aktiviti 
pcngkodan mesti berpandukan kcpada rckabentuk sistcm yang tclah dibangunkan. 
Pcngkodan mcrupakan proses mcmindahkan spcsifikasi-spcsifikasi rekabentuk yang 
tclah dibangunkan ke dalam arnhan-arahan bahasa pcngaturcaraan yang bolch 
dilaksanakan oleh komputcr. 
Semasa fasa pengkodan, sctiap komponen sistcm telah dikod menggunakan 
bahasa pcngaturcaraan ASP.NET dan VB.NET di mana beberapa piawaian pengkodan 
dan dokumentasi telah diikuti . 
6. 1 Pcndckatnn Pcngkodnn dnn Ookumentasi Program 
6. 1.1 Pcngckodnn 
Sistcm Pcrscmbahan /\tas Talian ini tclah dibangunkan sccara modular 
mcnggunakan pendekatan atas-bawah yang melibatkan perlaksanaan modul-modul 
sistcm peringkat tinggi dan bcrkeutamaan, seterusnya modul-modul ini diperbaiki ke 
dalam fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur. 
6. 1.2 Ooku mcntnsi Program 
6.1.2. l Dokumcntn i On lnmnn 
Do~11111c ntns 1 d11 lnma11 mcngandungi maklumat langsung berkaitan scsuatu 
Hilu c111 a y1111g d 1tulis. Pei nyn tnnn-pcrnyataan tuj uan bagi set iap aturcara yang telah 










kod-kod sumber yang tclah ditulis untuk mcningkatkan kcbolchbacaan tcrhadap 
aturcara. 
Komcn-komcn dalamnn dnpat mcmbckalkan pcmbnngun suatu kacdah 
komunikasi dcngan pcmbaca atu rcnra yang dibangunkan. Sclain itu, komcn-komcn yang 
jclas dapat mcmbckalkan panduan yang baik sckiranya penyelcnggaraan dan 
pcngubahsuaian terhadap sistcm pcrlu dilakukan. 
Dcrikut adalah jcnis-jcnis dokumcntasi dalaman yang telah digunakan scmasa 
Proses pcmbangunan sistcm : 
+ I31ok komen 
Bagi sctiap fail aturcara discrtakan scbunh blok komcn di pcnnulnan yang 
111c11crangkan tujuan aturcara tcrscbul. lni bcrtujun11 untuk m~mudnh pnra 
pcmbaca aturcnra nH.: nrnhami dnn mcngctahui apn yang dilakukan olch nturcara 
tcrscbut. 
• Kamen tambahan pada kod 
Kamen tambaban digunakan untuk menerangkan apa yang dilakukan olch baris 
kad tertentu yang mungkin tidakjelas kepada pcmbaca aturcara lain. Contohnya: 
• Nnmn pcmbolchuhah dan label pcmyatann yang hcnnakna 
Dnlnm sctinp nturcara, nama sctiap pcmbolchubah dan pcrnyatnan ditakrifkan 
111c11 ggu11at..1111 11n11111 ynng Jclns dn11 bcrmaknn. Ini pen ting untuk pcmbaca 










Sebagai contoh pcmbolehubah yang digunakan untuk mcwakili pcmyataan SQL 
dan be1jenis rcntctan ditakrif scpcrti bcrikut : 
Dim strSQL as String 
+ Format struktur kawalan 
Rckabentuk aturcara yang ditulis menggunakan kaedah indentasi untuk 
mcnunjukkan rckabcntuk struktur kawalan tcrutama jika melibatkan penggunaan 
pcmyataan scperti if ... else, while dan sebagainya. 
6.2 Proses Pcmbnngu1111n 
Scbclum 111c1111ilakan scbarang ak tiviti pcngkodan, scmua kcpcrlmrn pcrkakasan 
dan pcrisian pcrlu discdiakan tcrlch ih dahulu. Sctcrnsnya, kcscmua fun gs i-fungsi yang 
dibckalkan olch sistcm discnaraikan tcrlcbih dahulu dan disusun mengikut kcutamaan. 
Sumber sepcrti masa dan usaha yang dipcrlukan bagi setiap fun gsi sistem yang akan 
dibangunkan dianggarkan dengan teliti. 
Tarikh bagi penghantaran sistem juga diambilkira. Jni mungkin mcmpengaruhi 
tempoh untuk melaksanakan kerja-kerja pembangunan sistcm. Kemudian, masa yang 
dipcrlukan untuk mcmbangunkan sctiap fungsi ditcntukan supaya t1c1da scbarang 
PCrt indihnn dnlam pcrancnngan usnha. 
Pcngkodnn fun gs i-fungsi sistcm tidak hanyn tcrtnkluk kcpnda kcutnmaan fungsi 
Yang tc1 tinggi snhnja lni ndnlnh l..crnna tcrdapnt bcbcrapa fungsi yang bcrkcutamaan 
tinggi hc1 g111111111g kcpmln fungs1-f11ngsi lain yang masih belum dibangunkan lagi. 










Penyelaras". Kadang kala fungsi yang bcrkcutamaan rcndah dibangunkan tcrlcbih 
dahulu kerana kebanyakannya hanya mcmcrlukan jumlah 111asa dan usaha yang kecil 
untuk dibangunkan. 
6.3 Pcrsckitarnn Pembangunnn 
Pcralatan-peralatan pcmbangunan yang telah digunakan untuk membangunkan 
Sistem Persembahan Atas Talian adalah seperti berikut : -
• Microsoft Windows 2000 Server sebagai sistem pengendalia.n 
+ Internet Information System (HS) sebagai pelayan Web 
+ Macromedia Drcamwacvcr MX sebagai pcralatan pcmbangumm Web 
• Microsoft Access 2000 scbagai pangkalan data Web 
• ADO.NET scbagai samb1111 ga 11 pangkalan data 
+ Active Server Pagcs.NET(ASP.NET), Visuall3asic.NET (VB.NET) dan 
llyperText Markup Language (IITML) scbagai bahasa pengaturcaraan Web 
• Macromedia Flash MX sebagai peralatan merekabentuk grafik 
• Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange 2000 Conferencing 
Server dan Microsoft Outlook 2000 untuk laman Web persembahan sccara atas 
talian. 










6.4 Pembangunan dan Pcrlnksanaan 
Dalam perlaksanaan sistcm, tcrdapat 3 pcringkat yang tcrlibat iaitu pcrlaksanaan 
pangkalan data, perlaksanann modul, pcrlaksanmrn antarnmuka. 
6.4.l Pcrlaksanaan Pangkahrn Data 
Sistcm Pcrscmbahan Alas Ta lian dibangunkan mcnggunakan Microsoft Access 
2000 scbagai pangkalan data Web untuk menyimpan semua data yang akan digunakan 
oleh sistcm. Perlaksanaan pangkalan data bagi sistem ini melibatkan beberapa buah 
jadual iaitu : -
• Jadual arkib 
• Jadual jadual SCSI 
• Jadual kctua 
• Jadual pcnyclaras 
• Jadual pcnyampai 
• Jadual penempah 
• Jadual tempahan 
• Jadual permohonan 
• Jadual topik_forum 
• Jadual respon_forum 
Kcsc11111a jadual ini diciptn di dnlam pnngkalan dntn yang dinamaknn 
il111iuhdh.111dh Kunci p1 i111c1 hngi sctiap jadual pangkalan data ditentukan untuk 
111c111holchk1111 1 ujuknn di antnra jndunl clilakukan untuk perkongsian data semasa sistern 










Perlaksanaan pangkalan data mcrupakan fasa pcrtama dalam Pcrlaksanaan 
Sistem di mana bcberapa data dimnsukkan kc dalnm pangkalnn data untuk pcngujian 
bersama-sama dengnn pcrlnksannan sctiap modul. 
6.4.2 Pcrlnksa nnn n Modul 
Pcrlaksanaan modul mcrupakan proses menukar carta alir rekabcntuk mcnjadi 
sistcm yang belch dilaksanakan. Dalam erti kata lain, ia 1\1enterjemahkan lakaran 
rckabcntuk bagi sctiap modul kc dalam pengkodan mcnggunakan bahasa 
pen gaturcaraan. 
Sctiap modul dalam Sistcm Pcrscmbahan Atns Tnlinn tclah dikodkan 
mcnggunaka11 ASP.NET clan VB.NET 1111tuk bahagian Wch yang dina111ik clan j11gn 
IITML bagi bahagian yang statik. 
6.4.3 Pcrlnksanaan Antarnmuka 
Perlaksanaan antaramuka merupakan proses sclcpas perlaksanaan setiap modul 
bagi sistem. Setelah semua modul telah selesai dibangunkan, perlaksanaan antaramuka 
berdasarkan rekabentuk dimulakan untuk menyusun maklumat-maklumat yang akan 
dipaparkan. 
Tujuan perlaksanaan rmtaramuka adalah untuk mcmbangunkan antarnmuka 
sistc111 ynng mcmpunyni kcbolchg1111nan yang tinggi tcrhadap pcngguna sistcm. Antarn 
Yang dititikbcrntknn tcrmnsuklnh pcmilihan wama latar bclakang, saiz huruf, 
"csc i111ha11ga11 papnrnn, mcsl.!J 1 a lat , kckonsistcnan antarnmuka dan scbagainya. 
'1chc111p11 g111lik d1111 animasi dicipta u11t11k dimuatkan pada antaramuka sistcm untuk 











Semasa fasa Perlaksanaan Sistem, pcngckodan tclah dilakukan untuk 
membangunkan fun gs i-fungsi sistcm yang mcmcnuhi kepcrl11an-kcpcrluan rckabcntuk. 
Sebelum pcngekodan dijalankan, kcscmua kcpcrluan pcrkakasan dan perisian yang 
diperlukan telah dipasang supya mcnghasilkan pcrsekitaran pembangunan yang lengkap. 
Semasa proses pengckodan, pcndekatan yang tclah digunakan ialah pendekatan atas-
bawah manakala dokumentasi program yang dibagunkan ialah dokumentasi dalaman 
dan dokumcntasi luaran. Scmasa pcmbangunan dan perlaksanaan, 4 fasa telah dilakukan 











7.1 Objcktif Pengujinn 
Pcngujian merupakan komponen integral bagi proses pcrisian dan suatu aktivi ti 
yang mesti dilakukan pada kcscluruhan kitar hayat. Scmasa fasa keperluan dan 
rekabentuk, keperl uan-kcpcrluan dan rckabentuk juga diperiksa scperti dalam fasa-fasa 
Yang lain. Begitu juga scmasa fasa pengkodan di mana sctiap unit modul mesti diuj i 
tcrlebih dahulu sebelum scmua modul diuji bersama-sama scmasa pengujian integrasi. 
Dalam erti kata lain, adalah tidak efisyen untuk menguj i sistem hanya pada akhir kitar 
hayat pembangunan. 
Tujuan pengujian adalah untuk mengesan ralat dan terdapat beberapa cara untuk 
menjadikan usaha-usaha pcngujian lebih efisycn dan bcrkcsan. Memandangkan 
kcsukaran untuk mengcsan, mcngenalpasti dan mcmbctulkan ralat, Sistem Perscmbahan 
Atas Talian tclah diuji dalam bcbcrnpa peringkat iaitu pcngujian uni! , pcngujian 
intcgrnsi dan pcngujian sistcm. 
Pengujian unit dan in tcgrasi yang dilakukan mcnggunakan pendekatan penguj ian 
kotak putih manakala pengujian sistem menggunakan pcndekatan pengujian kotak 
hitam. Penguj ian kotak putih mcmerlukan pengetahuan mengenai perlaksanaan dalaman 
bagi program manakala pengujian kotak hitam pula berasaskan kepada spesifikasi 
keperluan bagi sistem. 
7.1.1 Pcngujinn Kotnk Putih 
Pcngujian kotak putih mcrupakan pcngujian yang mclibatkan sccara langsung 
dcngnn st1 uktu1 kod di dnlam suntu modul atm1 scgmcn kod. Pcngujian ini dilakukan 










dalaman bagi sistem dilaksanakan mcngikut spesifikasi. Pcngujian kotak putih dapat 
memastikan bahawa : 
• Setiap segmen kod di antara struktur-struktur kawalan dilaksanakan sckurang-
kurangnya scknli 
• Scmua laluan bcbas di dalam suatu modul diuji sckurang-kurangnya sckali 
+ Semua keputusan logikal dilaksanakan pada kedua-dua nilai iaitu benar dan 
palsu 
+ Semua gelung dilaksanakan pada sempadannya dan di dalam sempadan 
pengoperasiannya 
+ Semua struktur data dalaman diuji untuk memastikan kesahannya 
7. 1.2 Pcngujian Kotak llitam 
Pcngujian kotak hitam mcngandaikan bahawa struktur logik bagi kocl nda lah 
tidak dikctahui. Ia mcnumpukan kcpacla fungsi suatu modul yang diuji. Pengujian ini 
dijalankan pada peringkat akhir proses pengujian. Pcngujian ini dikatakan sebagai 
pelemgkap kerana berupaya mengesan jenis ralat yang berbeza dan tidak dikesan semasa 
pengujian kotak putih. 
Pengujian kotak hitam akan mengesan: 
+ Fungsi-fungsi yang tcrtinggal atau salah 
• Ralat antaramuka 
• Ralat dalam strnktur data atau capaian pangkalan data luaran 
+ Rain! prcstasi 










7.2 Pcngujiun unit 
Pengujian unit dilakukan scmasa pembangunan unit-unit di dalam modul-modul 
dan komponcn sistcm. Dcngan mcnggunakan data tcrtcntu , sctiap unit di dalam Sistcm 
Perscmbahan Atas Talian diuji dan output yang dijangka dianalisa. Unit-unit paling asas 
· bagi sistcm scpcrti modul-modul individu tclah diuji sccara bersendiri. Tujuan utama 
pcngujian unit dilakukan adalah untuk memastikan kctcpatan program, integriti data, 
kcbolchgunaan dan kectisycnan di peringkat modul. 
7.2.I Memeriksa Kod Sumber 
Pemcriksaan kod sumbcr merupakan suatu kacdah yang digunakan untuk 
lllcnguji sctiap modul sistcm. la adalah untuk mcngenalpasti rnlat atau ketidakcfisycnan 
Yang tcrdnpat dalam kod sumbcr. 
Proscdur kod sumbcr bagi sctiap modul dihnnclingkan dcngan rckabcntuk nsal 
bagi aliran proses modul untuk mcncntukan kod sumbcr adalah bctul. Sclain itu, adalah 
pcnting untuk menjejak alirnn dan logik bagi kod sumbcr dan menyahpijat untuk 
mcngesan sekiranya terdapat sebarang ralat dan kesilapan berlaku dalam pengkodan. 
7.2.2 Kes uji 
Kcs uji direkabentuk untuk mcnguji modul-modul di mana innya tcrdiri daripnda 
data dalam pelbrigai ju lat. Sctiap modul diuji dcngan scmua data input yang mungkin 










7.2.3 Contoh Kes Pcngujian Unit 
Penguj ian unit tclah dijalankan kc atas sctiap fungs i di dalam setiap modul 
setclah fungsi tcrscbut disiapkan. Sckirnnya suatu fungsi telah diuji bahawa ia bcrfungsi 
dengan betul, pcmbangunan bagi fungsi bcrikutnya akan ditcruskan. Tetapi jika 
sebal iknya, proses mcnyahpijat dilakukan untuk mengenalpasti r~ lat sebelum ia diuji 
sckali lagi schingga dipastikan bahawa fungsi tcrscbut berfungsi dengan betul. 
Jadual 7. l di bawah mcnunjukkan sebahagian kes pengujian bagi pengujian unit 
Yang tclah dilakukan ke atas fungsi menambah rekod Penyampai Persembahan baru 
dalam Modul Pentadbir. 
Jadual 7.1: Kcs Pcnguj ian Mcnnmbnh lkkod Pcnynmpai Perscmbnha n Daru 
,.__ ----No. Proscdur Pcnguj ian Output Dijangka G;na~is,is Hasil Pcngujian-i 
I . Klik butang Pcnladbir Laman utama Pcntadbir man utama Pcntadbir I 
!-- nkan c_!jpaparkan - <!Qarkan ~'Ida tctingkap_ - -2. Kl ik menu Tambah 13ornng Tambah RekocJ Bornng Tambah Rckod 
I Pcnyampai Pcnyampai akan Penyampai dipaparkan pada -- dipaparkan tetingkap 3. Isi data yang sah di Rekod akan dimasukkan ke Data di dalam setiap medan 
dalam setiap medan dalam Jadual Penyampai di borang tersebut disemak dan 
Borang Tambah dalam pangkalan data dipastikan sebagai data yang 
Rekod Penyampai. sistem. sah. Data dimasukkan 
Klik Butang Tambah sebagaj rekod baru ke dalam 
Rekod. Jadual Penyampai di dalam 
pangkalan data sistcrn . 
Objektif menambah rekod 
rckocl rcnyampni baru tclah 
1--- -- - - J?.erja}'.a dicapai_. _ 4. lsi data yang tidak Rckod tidak aknn Rckoq tidak dimasukkan ke 
sah kc dalam Bornng dimasukkan kc dalam dalam pangkalan data sistem . 
Tambah Rckod pangkalan data sistcm. Mcsej ralat dipaparkan pada 
I 
Pc11yn111p11i . Klik Mcsc.1 rnlnl nkan sctiap mcdan borang yang 
B111a11g Tnmbnh clipnpnrkan. mcngandungi data yang tidak 
Rckod. sah. 










7.3 Penguj ian Integrasi 
Pengujian intcgrasi mcrupakan pcngujian yang dilakukan kc alas dua atau lebih 
modul yang tclah diintegrasi sccara bcrsama-sama. Pcngujian ini di lakukan untuk 
tnemastikan bahawa setiap modul sistem yang tclah dibangunkan dapat diintegrasikan 
antara satu sama lain. 
Pembangunan Sistem Persembahan Atas Talian ini telah dibahagikan kepada 
beberapa modul iaitu Modul Pengguna dan Modul Penyelaras Persembahan yang 
kemudiannya kedua-dua modul ini diintegrasikan sebagai sebuah sistem. Pendekatan 
Bawah-Atas telah digunakan sebagai kaedah pengujian integrasi bagi Sistcm 
Pcrscmbahan Atas Talian ini di mana setiap modul sistcm telah diuj i sccara ind ividu 
tcrlcbih dahulu dan kcmudiannya kcscmua modul sistcm akan cliuji QCrsama-sama. 
Scmasa pcngujian intcgrasi dijalankan, scl>nrang rnlat clan kcsilapan yang 
ditemui akan dibaiki atau dibctulkan schingga dipasti kan bahawa sctiap modul sistcm 
tclah diintegrasi dengan baik tanpa sebarang ralat dan melaksanakan rckabentuk yang 
tclah dibangunkan. Langkah seternsnya dalam pengujian iaitu pengujian sistem pula 
akan dijalankan. 
7.4 Pcngujinn Sistcm 
Sctclnh pcngujinn intcgrnsi sclcsni dijalnnknn, sctcrusnya pcnguj ian sistem aknn 
dil11ksn11nk11n. Pcnttujinn sistcm ndnlnh hcrbczn daripadn pcngujian unit dan pengujian 
i11t cwnsi. In mc111pnk1111 sualu si1 i 11ji11n bcrbcza yang dirckabentuk untuk menguji sistem 










adalah untuk memastikan bahawa sistcm melaksanakan sepcti yang dijangka oleh 
pengguna. 
Tcrdapat tiga langkah dalam pcngujian sistem yang tclah dijalankan kc atas 
Sistem Persembahan Atas Talian iaitu Pengujian Fungsi, Pengujian Keselamatan dan 
Pcngujian Prestasi. 
7.4.l Pcngujinn Fungsi 
Pengujian fungsian memfokuskan kepada kefungsian-kefungsian sistem. Ia 
dilakukan untuk memastikan sistem mcmbekalkan fungsi-fungsi sepertimana keperluan-
kepcrluan f ungsian yang tel ah dibangunkan. 
7.4.2 Pcngujinn Kesclnmntan 
Pcngujian kcscla111atan tclah dilaksnnnkan untuk mcmnstiknn kctcguhan sistcm 
Yang dibangunkan clan mcngesahkan bahawa mckanisme kcsclamntan yang dibina 
bcrupaya mclindungi sistcm daripada pcncerobohan pihak yang tidak berkuasa. 
7.4.2.1 Contoh Kes Pengujinn Keselamatan 
Pengujian keselamatan telah dilakukan ke atas setiap bahagian login yang tc lah 
dibangunkan di dalam sistcm iaitu Login Pcnyclaras Pcrsembahan clan Login Pcncmpah 
Pcrscmbahan. lni ndalnh unluk mcmastiknn hanya pcngguna sah sahaja bcrnpaya 
mcncapai bahngian tcrscbul. Jndunl bcrikut mcnunjukkan scbahaginn kes pcngujinn 










Jndual 7.3 : Kes Pengujinn Kcsclnmatan Bagi Login Penyelarns Pcrsembahnn 
-No. Prosedur Penl!Uiian Output Diian~ka J\nalisis I lasil Pengt.1~ 
I. ID dan katalaluan yang Mcscj ralat akmi dipapar Sistcm mcnyemak ID dan 
tidak sah dimasukkan pada Laman Login katalaluan yang 
untuk login kc 13ahagian Pcnyclaras Pcrscmbahnn. dimasukkan. Proses login 
Penyelaras Persembahan. gagal dan mesej ralat 
dipaparkan pada Laman 
Login Penyelaras 
Persembahan. 
2 ID dan katalaluan yang· Login berjaya dun laman Sistem mengesahkan 10 
sah dimasukkan untuk utama bagi Sahagian dan katalaluan yang telah 
login ke Bahagian Penyelaras Persembahan dimasukkan. Laman 
Penyelaras Persembahan. dipaparkan. utama bagi Bahagian 
Penyelaras Persembahan 
dioaoarkan. 
3. Klik Butang Mcsej berjaya logout dari Sistem memadam status 
Keluar/Logout untuk Sahagian Penyelaras login dan keluar dari 
keluar dari Bahagian akan dipaparkan. Bahagian Penyelaras 
Penyelaras Persembaltan. Persembahan. Mesej 
berjaya logout dari 
Bahagian Penyelarns 
Pcrsc1nbahan dipaparkan. 
Objcktif untuk login dan 
logout bngi Bnhagian 
Pcnyelaras Pcrsembahan 
- beriava dicaoai. 
4. Klik ikon ' Oack' pada Laman Login Penyelaras Sistem menyemak status 
teingkap. lnternet Persembahan akan login.Cpaian ke Bahagian 
Explorer untuk kembali dipaparkan. Penyelaras Persembahan 
semula ke Sahagian tidak dibenarkan dan 
Penyelaras Persembahan Laman Login Penyelaras 
~ 
Persembahan dioaoarkan. 
5. Taip sebarang URL bagi Laman Login Penyelaras Sistcm menyemak status 
Bahagian Penyelaras Persembahan akan 1.ogin. Capaian ke 
Persembahan dipaparkan. Bahagian Penyelaras 
Per~l;!mbahan tidak 




I mcnghalang capaian tidak 
sah kc Bahagian 
Penyelaras Persembahan 










7.4.3 Pengujinn Pres tasi 
Pengujian ini telah dijalankan sclcpas proses pcngujian fungs ian. Ia 
membandingkan kompo11cn-kompo11c11 intcgrasi dcngan kcperluan-kcpcrluan bukan 
fungsian yang tclah dibangunkan. T11j11an pcngujian prcstasi dijalankan adalah untuk 
mcnguji prcstasi masa larian pclbagai fungs i sistcm yang melibatkan aspck konfigurasi 
pcrkakasan dan perisian. 
7.S Pcngujinn Pengguna. 
Setelah pengujian unit , pengujian in tegrasi dan pcngujian sistem selesai 
dijalunkan, sutu lagi pcngujian yangjugn pcnting tclah dija lankan iaill1 pcnguj ian 
Pcngguna. Pc11gujia11 ini adalah pcnting untuk mcmastikan sistcm yapg tclah 
dibangunkan bcnar-bcnar tclnh 111cmc1111hi kcpcrlunn pcngguna akhir. Mclalui pcngujian 
ini, pandangan clan maklumbalas bcrguna daripada pengguna mcngenai sistem 
dikumpulkan untuk mcmbantu proses pcningkatan sistcm berdasarkan kcpada kcperluan 
dan kchendak pengguna. Untuk menjalankan pcngujian ini, beberapa rakan pelajar telah 
dilantik untuk membantu bertindak sebagai pengguna akhir yang telah menguji sistem 
ini . 
Bebcrnpa komcn dan cadangan daripada pcngguna akhir tchh dipcrolehi, 
antarnnya ialah : -
sistcm adaluh mudah difnhami clan digunakan 
1111t11111m11k11 pc11gg111111 nclnlah rigkns clnn konsistcn tetapi perlu dipertingkatkan 










fun gsi-fungsi di Bahagian Pcngguna hanya tcrhad kcpada paparan maklumat 
mengenai scsi perscmbahan. Fungs i-fungsi baru mungkin bolch ditambah pada 
masa akan datang 
7.6 Analisis Bas il Pcngujinn 
Daripada scmua pengujian yang telah dilakukan dan hasil-hasil pengujian yang 
telah dianalisa didapat i bahawa fungsi-fungsi yang disdiakan oleh sistem ini telah 
berjaya berfungsi scpcrti mana ia diprogramkan. Sistem yang dibangunkan memenuhi 
keperluan-kepcrluan yang telah dispcsifikasikan. Sccara umumnya, objcktif utama 
projek yang tclnh ditcrangkan duln111 l3nb I scbclum ini tclah bcrjaya dicapai. 
7.7 Rumusan 
Pengujian tclah dilakukan kc atas sistem yang dibangunkan selcpas proses 
Pcngekodan dan pelaksanaan. Tujuan pengujian dilakukan ialah untuk mengenalpasti 
kesilapan dan ralat yang tidak dapat dikesan sepanjang proses pengekodan dan 
pelaksanaan. Pcngujian yang tclah dilakukan dapat mcmastikan bahawa sistem 
dibangunkan mcngikut spesifikasi rckabcntuk yang tclah dinyatakan. 13cberapa 
Pc11gujir111 yang bcrbcza tclah dilnkukan kc atas sistcm supaya kcbolchpcrcayaan 










Dalam bab ini , masalah-masalah yang dihadapi scpanjang proses pcmbangunan 
Sistem Persembahan Atas Talian dan penyelesaian-pcnyclesaian yang bcrkaitan akan 
dibincangkan. Sclain itu, Sistcm Pcrscmbahan Atas Talian dinilai untuk mcngenalpasti 
kelcbihan dan kclcmahan sistc111 yang tclah dibangunkan scrta mcncadangkan bcbcrnpa 
pcningkatan tcrhadap sistcm ini pada masa akan datang. 
8.I Mnsalnh-Mnsalah Yang Dihndnpi dnn Pcnyclcsniannya 
Semasa membangunkan sistem ni, terdapat bcbcrapa masalah yang telah ditemui 
dan langkah penyclcsaian yang scwajamya telah diambi l untuk mcngatasi masalah 
lcrsebut. 13erikut mcrupakan 111asalah-111asalah 11ta111a yang tclah dihadnpi scpanjang 
kajian, analisis dan pcmbangunan bagi sistcm. 
8. 1.J Kcsulrnran Mencntu ka n Imp Projck. 
Sebclum membangunkan sistcm ini, pengetahuan-pengetahuan mengenai ciri-ciri 
sistcm berasaskan Web dan persembahan secara atas talian perlu dikaji dan difahami 
secara mendalam terlebih dahulu. Pengetahuan-pengetahuan ini adalah penting untuk 
mcmastikan skop bagi sistem yang ingin dibangunkan dapat ditakrifkan dengan jelas dan 
tcpat. Langkah untuk menentllkan skop bagi projck dilihal scbagai l.abaran pertama yang 
PCrlu diatnsi. 
Mcma11cln11 gknn pcngctnhtrnn scdin acln mcngcnni sistcm bcrnsaskan Web masih 
J..111a11 1t. 111ald11111111-111a\..l11111<ll d1 Internet tclnh dikumpul clan dikaji unluk 
n11.:1111>1111g1111ka11 pl'ngetah11an-pcngctnhua11 yang dipcrlukan. Untuk memastikan skop 










ada telah dijalankan di samping mengadakan bcbcrapa pcrbincangan dengan Prof. Dr. 
Siti Salwah yang bertindak sclaku Pcnyclarns. 
8.).2 Suknr l\ lemilih Pcrnla tnn PcmlJnngunnn dnn Ilahasn Pcngaturca raan 
Tcrdapat banyak pernlatan pc111banguna11 dan bahasa-bahasa pengaturcarnan 
Web yang wujud kctika ini. Jni mcnjadikan langkah 11ntuk menentukan peralatan 
pembangunan dan bahasa pcngaturcaraan yang sesuai untuk digunakan bagi 
rnembangunkan Sistcm Perscmbahan Atas Talian agak sukar. 
Sebelum pemilihan dilakukan, kajian yang mendalam telah dilakukan terhadap 
beberapa peralatan pembangunan dan bahasa pengatmcaraan yang telah dikenalpasti . 
Kajian yang dilakukan termasuklah lllc lalui Internet, pcmbacaan buku-buku rujuknn dan 
juga kajian tcrhadnp bcbcrapa Jnporn11 latihan ilmiah bagi pclajar-pc\ajar lalu. Kaj ian-
kajian tcrscbut tclnh 111c111ba11t11 dala111j11s1ilikasi 1111t11k mcnc11t11ka11 pcralatan 
PCrnbangunan dan bahasa pcngaturcarmm yang paling scsuai digunakan. 
8. 1.3 Kurnng Pengetnbuan l\Iengenni Bahnsa Pcngnturca rann Yang Dipilih 
Memandangkan bahasa pengaturcaraan yang telah dipilih iaitu ASP.NET dan 
VB.NET adalah masih barn dan belum pemah digunakan sebelum ini, pembelajaran 
rncngcnai kcscluruhan konsep pcngaturcaraan clalam kcdua-dua bahasa tcrscbut pcrlu 
dilakukan. Scbahaginn bcsar masa tclah dipenmtukkan u11t11k mcmpelajari kcdua-dua 
bahasa pc11galurcarna11 tcrscbut. lni mcrupaknn cabaran tcrbcsar yang tclah dihadapi 
1111.:1111111d1111gkn11 tcmpoh pl.!nyinpan pro1t.:k ynng ditctapkan adnlah singkat. Masalah ini 










ringkas dan lcngkap untuk mcmbolehkan be1hasa-lrnhasa i11i dapat dikuasai mudah dan 
cepat. 
Selain itu, penggunaan Macromcdia MX scbagai pcrnlntan pcmbang1111an Web 
juga 111cmaka11 masa yang agak lama dikuasai . lni adalah kcrnna aplikasi tcrsebut 
mcrupakan apl ikasi tcrbani dan agak za dengan pcralatan pembangunan Web yang 
selalu digunakan iaitu Microsoft Front Page. Masalah ini dapat diatasi dengan mengikuti 
ttorial langkah demi Jangkah yang telah disediakan oleh produk tersebut. 
8.1.4 Kcsuknran Membangunknn Komputer Pclayan 
U11t11k mcmbangunkan Siste111 Persembahan t\tas Talian mcmerlukan komputer 
Yang bcrtindak scbagai pclayan dikonfigur de11 ga11 bctul bagi mcmastikan pcr~ckitaran 
pcmbangunan yang dipcrl11ka11 unt11k mc111bang1111ka11 sistcm dapat c\ibangunknn. 
Konfigurasi padn ko111p11tcr pclayan mcrupakan proses yang 111c111akn11 nrnsa clan agak 
rumit kcrana melibatkan pcmasangan bcbcrapa pcrisian scpert i Windows 2000 Server, 
Microsoft Exchange 2000 Server clan juga Exchange 2000 Conferencing Server. 
Kescmua perisian yang terlibat perlu dipasang dengan betul dan sebarang kesilapan di 
daiam konfigurasi perisian tersebut akan menyebabkan pcmbangunan sistem terganggu. 
Untuk memastikan setiap perisian yang diperlukan dipasang dengan betul, dokumentasi 










8.2 Kelcbihnn Sistcm 
Bcrdasarkan penilaian yang tclnh dilakukan kc atas Sistcm Pcrscmbtlhan Atas 
Talian, bcberapa kclebihan sistcn1 ini tclah clikcnalpasti . 
8.2. l Antnntm ukn Ringkns dan Kousistcn 
Sistcm ini mempunyai tahap kebolehgunaan yang baik kcrana menggunakan 
rekabentuk antaramuka yang ringkas dan konsisten. lni mernbolehkan pengguna 
menguasai sistern dengan mudah dan ccpat. Selain ih1, semua kefungsian sistem 
dinyatakan di laman utama sctiap bahagian sistem yang bertujuan membolehkan para 
pengguna mcngetahui dan mcmahami sctiap fungsi yang discdiakan oleh sistem ini . 
8.2.2 Knwulnn Kcsclamutnn Yang Baik 
Sistc111 ini mcnycdiakan knwalan kcsclamatan scpcrti pc11gg1111a1rna11 ID d (l 11 
katalaluan kc nt<1s bah<1ginn-bnhaginn sistcm yang hanya dihndkan capaiannya kcpada 
pihak tertentu sahaja. In i ada lah pcnting untuk memastikan hanya pihak yang 
rnempunyai capaian yang sah sahaja dapat mencapai maklumat dan fungsian sistcm 
Yang sensitif. Selain itu, pemulihan bagi pengguna yang terlupa katalaluanjuga 
dilakukan menggunakan kaedah yang sclamat. Ciri-ciri keselamatan ini adalah penting 
untuk mcmastikan bahawa si ·tcm yang tclah dibangunkan in i mcmnunyai ta hap 
kc11t11ha11 yang baik. 
8.2.3 l\11wu l11 11 Tcrh11 d11p T indn lrn n Srnsitif 
Set iap 1111daknn Sl'nsit if ynng pc.:rlu di lakukan oleh pcngguna sistem akan 










scbelum Kctua Penyclaras memadam suatu data, mescj kcpastian akan dipaparkan 
terlebih dahulu untuk memastikan bahawa Kctun Penyclaras bcnar-bcnar ingin 
memadam data tersebut. Kawalan ini adalah pcnting 1111tuk mcmastikan data-data yang 
scnsiti f tidak dipadam sccara tidak scngaja. 
8.2.4 Dolch Dipcrcayni dan Pengcmla liun Ralat Yang Berkcsan 
Sistcm ini rnenggunakan pengesahan data bagi setiap input pengguna. Setiap data 
Yang diinput oleh pengguna akan disahkan terlcbih dahulu sebelum data tersebut 
diproses oleh komputcr pelayan. Sckiranya data yang diinput adalah tidak sah, mescj 
ralat akan dipaparkan sehinggalah data yang sah dimasukkan. Jni adalah untuk 
tncmastikan hanya data yang sah akan dihantar kcpada pelayan. Kacdah scperti ini 
sanga t penting untuk mcmastikan sistcm ini hanya mcmproscs data yang sah dan 
mcngclak daripada ia 111cnghasilkt1n scsuatu di luar jnngkaan. 
8.2.5 Mudnh Dica pni 
Sistem ini adalah mudah dicapai . Keseluruhan sistem ini disimpan pada sebuah 
komputer pelayan. Sebarang capaian kepada sistem boleh dibuat di mana-mana sahaja 
pada bila-bila masa dan hanya memerlukan sambungan kcpada Internet dan pelayar Web 
sepcrti Internet Explorer untuk melarikan sistem ini. f ni merupaka1 Sflh1 ciri 
kcscdiaadaan yang ditnwarkan olch sistcm ini . 
8.2.6 l\dl'l11s 1111 Sb1c111 
Kctclusnn s1sll.!n1 mcrn1ur ~cpncln keadaan di mana para pcngguna tidak perlu 










dengan binaan sistcm . Pcngg11na sistem hanya pcrlt1 mengetahui bagaimana untuk 
berkomunikasi dengan antarcimuka sisten1. 
8.3 Kclcmnhnn Sistcm 
Sclain daripada kclcbihan-kelebihan yang telah clinyatakan, hasil daripada 
penilaia11 kc atas Sislem Perscmbahan Atas Talian ini mendapati bahawa terdapat 
beberapa kclenrnhan yang telah dikenalpasti. 
8.3. J Kcknngan Pclayn r Web 
Sistcm Pcrscml.>ahan Atas Talian ini tclah diba11g11nkan clan tliuji pada pelayllr 
Web I11tc1 net Explorer 5.5 clan 6.0 sahaja. Sistcm ini tidak diuji scpepuhnyn 
mcngg1111aka11 Iain-lain pdayar Web sepe11i Netscape Navigator dan scbagainya. Sistem 
ini mungkin ticlak cfapat dipaparkm1 dcngan betul pada pelayar Web lain selnin daripada 
Internet Explorer. 
8.3.2 Bahasa Yang Digunakan 
Salah satu kelemahan sistem ini ialah dari segi bahasa yang digunakan. Sistem 
ini dibangunkan sepcnuhnya dalam Bahasa Melayu tetapi ia memc. lukan penggunaan 
bcbcrapa pcrisian lain scpcni Microsoft Outlook 2000 untuk penjndualan pcrscmbahan 
dan Microson Exchange 2000 Conferencing Server scbngai Inman Web scsi 
1>e1 sc111b11llan l\.ed11n-cl11n pl·iis1a11 i111 ndalnh clnlan1 I3ahnsa Inggcris. Pcnggunaan 










dalam dua bahasa. lni mcnjadikan sistern ini kurang konsistcn dari scgi bahasa yang 
digunakan. 
8.3.3 Ln mnn Wcl> Scsi Perscmbahan 
Pada awalnya, sistcrn yang dibangunkan ini telah dicadangkan untuk diintegrasi 
dengan pcrisian Exchange 2000 Conferencing Server yang berfungsi sebagai laman Web 
dimana scsi pcrsembahan atas talian akan diadakan. Namun begitu, di akhir 
Penghantaran projek, Iaman Web sesi persembahan tersebut tidak dapat dilarikan dengan 
betul. Ini m11ngkin disebabkan konfigurasi pemasangan perisian tersebut perlu 
lllelibalkan bebcrapa pertimba11ga11 lcrhadap rangkaian seperti prolokol H.323 dan jalur 
lebar y<1ng pcnting 11111uk 111ew11judkan pcrsidangan data di antara par<l pescrta 
I 
ncrscmb<ihan. Kcgagalan 1111t11k mcw11j11clka11 l;unan Web pcrscmbahan ini dapat diatasi 
dcngan mclant ik pihak yang rncmpunyai kemt1hirnn mc11ge1wi konfig11r<1si perisian 
tescbut untuk 111 em<1sa11gnya dcngan betul di komputer pelayan. Ini bermakna, walaupun 
laman Web persembahan tidak dapat diwujudkan, kekurangan ini bukanlah 
mencerminkan kelemahan bagi sistem yang telah dibangunkan. 
8.4 PcningknCnn SisCcm 
Scbuah sistcm yang tclah dibn11g11nka11 perlt1 sentiasa cliselcnggnrn dan 
cliti11g"-ll1k1111 si.:jujnr ch.:11 gn11 kcpcrl11n11-kcpcrl11an pc11gg1111a ynng scnt iasa bcrubah 
111c11gik11t per cdar an 111asa J>c11111g"-atn11 dn11 pcnambah baikkan terhadap sistem scdia ada 










masa-masa yang akan da tang. Selain itu, kclcmahan-kclcmahan sistcm yang telah 
dikenalpasti pcrlu dipcrbaiki 1111t11k mcningkatkan kefungs ian sistcm. Bcrik11t adalah 
bebcrnpa cadangan bagi peningkatan yang boleh dilakukan terlrndap sistem ini pada 
masa hadapan. 
8.4. J Antaramuka Yang LclJih lntcrakti f 
Sistcm ini dibangunkan dengan rckabenh1k antaramuka yang ringkas tetapi 
konsisten. Unt11k peningkatan pada masa hadapan, antaramuka clan paparan maklumat 
sistem ini masih boleh diperbaiki untuk menjadikannya lebih interaktif dan dapat 
meningkatkan pengalaman pengguna menggunakan sistem. 
8.4.2 Pcnnmlnthan Fungsi-Fungsi Sistcm 
Kcfungsian Sistc111 Pcrscmbahan /\1t1s Talian ini lcbih 111cnj11rus kcpada 
pcngurusan scsi-scsi pcrscmbahnn. Kcbanyakan fungsi-f'ungsi pcnting lain scperti 
pcnjadualan scsi pcrscmbahan dan laman Web scsi perscmbahan adalah menggunakan 
Perisian-perisian sepc11i Microsoft Outlook 2000 dan Microsoft Exchange 2000 Server. 
Pada masa akan datang, fungsi-fungsi tersebut boleh dibangunkan di dalam sistem ini 
sendiri tanpa perlu bcrgantung kepada pe1isia11-perisia11 tambahan lain. 
8.4.3 Scrnsi Pada Scmua Pclnyar Web 
Scpcrti yang tclah dinyntnknn. snt11 kclcmahan sistcm ini ialah ia hanya diuji 
11n111k dila11k.a11 p11da pda •;11 Web lntc1 net Explorer. Oleh kernna tidak scmua pengguna 










sctiap pelayar web yang ada 11nt11k 111cmastikan sislcm ini dapat dilarikan dcngan betul 
pada semua pelayar Web. 
8.5 Kcsimpulnn Projck 
Sccarn kcscluruhannya, latihan ilmiah ini sangat penting dan bermanfaat kepada 
sctiap pelajar kcrnna ia membcrikan pendedahan dan gambaran yang sccara langsung 
ntcngcnai setiap fasa yang terlibat dalam Kitar Hayat Pembangunan Sistem. Di dalam 
proses pembangunan pcrisian, banyak pengetahuan dan pengalaman berguna telah 
dipcrolehi. Pcngaturcaraan menggunakan bahasa-bahasa seperti ASP.NET dan YB.NET 
ntcrupakan sat11 langkah yang sangat baik 111e111a11da11gkan bahasa-bnhasa terscbut bakal 
mcnjadi tcknologi 11tania pada masa akan datnng scbagai pengatureapwn sistem 
bcrasaskan Web. 
Sclain itu, konfigurasi pada komputer pclaynn mcnggunakan pcrisian-pcrisian 
scpcrti Windows 2000 Server, Exchange 2000 Server, Exchange 2000 Conferencing 
Server dan Microsoft Outlook 2000 juga telah menjadi antara pengctahuan berharga 
yang dikumpulkan sepanjang projek ini . 
Salah satu perkara paling penting yang telah dipclajari ialah bagaimana untuk 
bcrhadapan dcngan masalah-masa lah yang timbul scpanjang pemb .. ngumrn sistcm clan 
111c11gc11alpasti pcnyclesaian yang scsuni. Kcsl.!m11a kcmahirnn yang tclah diperolchi ini 
adnlah sangat bcrgu11a scbagai bckaln11 scbclum bcrnlih keparln situasi kc1jaya yang 










Dari scgi sistcm yang tclah dihangunknn, sccarn kcscl11111ha1111ya dianggap 
sebagai berjaya mcmc1111hi kcpc1 luan-kcpcrl ua11 yang tel ah dicadangkan. Bcrdasa1 kan 
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